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O P I N I O N E S ' 
LA SEÑORA 
D o ñ a flpolonia R u i z P a b l o 
VIUDA DE A. G O N Z A L E Z 
falleció en la madrugada del día de aper 
A L O S 7 0 A Ñ O S D E E D A D 
despuée de recibir los Santos Sacramentos y la Bendlolén AposUMca 
R . I . R . 
Su director espiritual el muy i l u tre señor chantre de esta Santa Iglesia 
Catedral don Eduardo Calvo; sus descons lados hijos Juan, Alejandro, Anto-
nio 
Cari 
ticos Sinforiano Alonso y 
SUPLICAD a sus amistades la encomien''en a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se ce l eb ra rán hoy martes, a las diez y media, en la iglesia pano-
quial de San Francisco, y , a la conducc ión del cadáver , que t end rá lu-
gar este mismo día, a las doce, desde La casa mortuoria, calle de Isa. 
bel I I . n ú m e r o 2, sitio de costumbre; favores por los que les queda-
rán reconocidos. 
La misa de alma se ce l eb ra r á hoy, a las ocho, en la citada iglesia de San 
Fr a n c i seo. Santander, 22 de j ulio de 1919. 
Los exce len t í s imos e j lns t r í s imos señores Obispos de Falencia y de ésta 
Diócesis se han dignado conceder indulgenciasen la forma acostumbrada. 
tik PROPT^XA- Agencia de Pompas f ó n c h r e s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera . 20 v Tr-^fnno 4 R 1 . _ S A > T A \ ' f i F P 
ESE E5 EL CAMINO 
Insignes periodistas, notables ingenie 
ros, comerciantes progrfesivos, e spaño le s 
y sub americanos iluetres, vienen traba 
jando asiduamente para hacer compren- g t i n m a d 
der, a los ¡que deDcn aprenderlo, que las (|0|) 
—Del misino punto llegaron la d i s l in 
guida seora, dnñu Consuelo Gavito y las 
be l l í s imas s e ñ o r i t a s C ó n o h l t a Ga rc í a , Elyl 
ra V i l l a r y Conchita Fernández* 
Han llegado: 
A Comillas, l a s e ñ o r a condesa, de GuéU ; 
a Solares, don Lorenzo del Busto. 
—Se encuentra desde ayer entre nos-
ot-ros el dist inguido oficial de l a Diri5(rcion 
relaciones de- E s p a ñ a con eus hijos no 
pueden.nunca llegar a ser lo que deben 
sino se sigue un plan i i jo , definidor, inc 
dttado y séjguro. 
Sobre lodos los p a í s e s que copierciaii 
con aquellaa Hepú l i i i r a s tenemos que 'Es 
m Luis da re ía Prieto, que, en un ión 
dé su esposa, llegó procedente de Madr id 
eom objeto de pagar uua tempomda eii 
.'•sta ciudad. 
Snin bien venidos. 
—Donti'o de breves d í a s l l e g a r á a San 
tander, donde p a s a r á una corta t é m p o r a 
p a ñ a goza de incouiables venlnjus, y. da, no ostro querido amigo-el i lustre di 
í'.nljv; ellas, la m á s notable, es la dé go rector de «La Acción» y diputado a Cor-
zar del mismo idioma. 
-Nuestro comercio, salvo honrosas ex 
cepciones, no estudia aquellos mercados 
como debe y env ía a l lá sus productos 
ma l acondicionados, con deí ic iente pre 
sen tac ión , en p é s i m o s emases, y, por si 
tes mauris ta , don Manuel Delgado Bn 
rreto. 
Han llegado a l Sardinero los señores 
viajeros -siguientes: . 
De M a d r i d : Don Carlos González y se 
ñora , don Angel R a m í r e z , d o ñ a M a r í a F. 
esto fuera poco, no cuida n i poco n i mu- dé la Fuente, don Alfredo Talavera y sc-
cho n i nada de lo que representen all í ñ o r a , d o ñ a E n c a r n a c i ó n Cruz Casado y 
hombres con capacidad y conocimiento fa in i l i i i , doña Nat ividad Pérez F e r n á n 
del negocio, n i de los g é n e r o s que preten d^z y fami l ia , d o ñ a Isabel Bar r io Mon 
den colocar, del p a í s , de los r é g i m e n e s ^ y fami l ia , don Paul ino Esperanza Diez 
aduaneros, de las l í n e a s de vapores, de 7 s e ñ o r a , don Fernando de la Cruz y ta 
las facilidades bancarlas y m i l otros fac mi l , a . señor m a r q u é s de Martorel l , don 
lores que otras naciones atienden ampl ia Miguel G a r c í a y doña Mar ía I ' auoe« y 
mente, minuciosamente, hasta en sus m á s fami l i a . 
nimios detalles. . i í?e VaHadol id : Don Justo M a r t í n y fn 
I t a l i a , Franc ia é Ingla terra , nos com 'o lb i . 
p i a n infinitos productos en bruto que De Zaragoza: Don Angel Pon van. 
transportan a su p a í s y allí mezclan, com ' "Cenc ía : Doña Felisa Pozano, (io 
binan y preparan a c o n d i c i o n á n d o l o s al I111 Eugenia López, don Pedro F e r n á n . l e z 
gusto del pa í s receptor. Estos productos \Uu,no }' buui l ia dona Hosefa F. r n á n d r í 
sufren el costo del transporte desde Es M,, ,- '>r"" >' t a in i l i a . toña Eusebia y Mu 
paña ai punto de t r a n s f o r m a c i ó n , el de FÍa ^ O T ^ ^ 7 ^ a i ^ a y dna Mloaf t í t Ma 
é s t a ; el de n u w o s envases y embalajes. ^ S - " • Cadaiaa 
El cacallo «Ncuvel An», montado por A. h ü . a l d , que g£n¿ el premio An ti vari 
en las carreras de ameayer,—Foto Saniot. 
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LA J O R N A D A R E G I A 
a e r i s t i E l c u m p l e a ñ o 
11 CASA REBOLLEDO '.-CORONAS Y FLORES 
Do Reinosa: Don Francisco 
Blanco. 
De P a r í s : don Pierre Decamp y doji 
Jean Decamp. 
D' San S e b a s t i á n : Don l^'o M-oi . 
De Habana: Don Hugo Boneq y dofl 
José Cari . 
.i ' 
En hora hueñi*. 
Pespuéí í de briJlaiitísimas oposiciones 
LA SEÑORA 
fie, obtenido tina plaza de la C o m p a ñ í a l,e la (I,ie lecorr ieron varias calles. 
mdlotel(.gráficH el joven don José P e ñ a Después se d i r ig ie ron al edificio 
f í a ro . . ' der ín , donde estuvieron hablando < 
D o ñ a C a r o l i n a A m é z a g a C u c u l l a 
(VIUDA DE B A R R E N E C H E A) 
lia tallecido el día 21 de julio de 1!)19, a los l i afios d̂  edad 
rteauuó* de r<H>lblr ios Santos Sao; amentos y la bendición apostétíoa. 
(ausente); sobrinos, pr imos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amigos so sirvan encomendar su alma a Dios y 
. asistan a la conducc ión del cadáver , que se verificará hoy, a la UNA 
desde la casa mortuoria, Blanca 1 y 3, segundo, al sicio de costumbre' 
Los funerales por el eterno descanso de su alma, se ce l eb ra r án hoy, a las 
diez, en.la parroquia de la Anunciac ión (vulgo Compañía ) y la misa de alma 
a las ocho y media, en la citada parroquia. 
No se reparten esquelas. Santander 22 de ju l i o de 1919. 
la carga y descarga, y el transporte al 
p a í s coneumidor a m á s de las correspon-
dientes Aduanas; pues bien, con todos 
estos gastos estos productos hacen l a 
competencia a los nuetros. 
Estas naciones y con eetos productos 
pos hacen una guerra a muerte en todo 
g] cnniinenle arnericapo, que n i n g ú n co 
n i f i v i u , MU" el español ," débierfv 'explotai' 
en inda BU intensidad. 
¿ P o d r á creer nadie que el aceite, poii 
ejemplo, que de a q u í va a Francia e I ta 
l ia y de é s t a s a lAmérica puede competir E l primer «diner» de moda, 
en bondad y precios con el (jue desdo ^ Se aprox¡ Ina ta LBauguraci'Ón de toé d i 
E s p a ñ a enviemos a bnb Amenca? En pao nesr dé moda en el ( i r á n Casino, b r i l l an t í 
40 alguno. A este proposito recuerdo la simas fiestas de sociedad que. constituveu 
llegada de una fami l i a amiga argentina la nota «chic» del verano sanlanderlno. 
a Barcelna que enco^itraijan exquisito Apenas anunciado el pr imer d iñé baile 
manjar el pan mojado en aceite crudo., de la temporada pura el s á b a d o p róx imo , 
\ es que estaban habituados a comer con han empezado a reservarse las mesas dei 
m a r c a - e s p a ñ o l a aceite en que l a menor restaurant por las famil ias a r i s t o c r á t i c a s 
parte era de oluvas ; el cacahuete, el de la colonia veraniega-y de la sociedad 
a lgodón y otros s u s t i t u í a n a aquel en un santanderina, hasta el punto de que ayei 
80 por 100, y, por tanto, el de acá , puro, ios cubiertos inscriptos llegaban ya a 110. 
les p a r e c í a rica manteca. Nl) li;iv- dudaj pXieai de (lue ía p ^ e r a 
¿Como, pues, nos hacen competencia? sojrée "de gala s e rá una fiesta que no ce 
Sencillamente por las mescolanzas, la ex d e r á en bri l laniez y elegancia a las inol 
tócente pres.-niacion y kw mayores pía vidables noches de moda del pasad., ve 
zos de pago. Pero aun hay m á s que esto rano 
con ser muy importante." Es que estos A l efecto se hacen en el res tauraui los 
pa í ses gozan de una excelente-informa preparativos necesarios para que tod< 
cioi i , tienen perfectamente montadas sus responda, por eu exqnisited v ¡.•¡iuamien 
representaciones y sus organizaciones to, a la calidad selecta de los comensales, 
bancanas les dan mayoies facilidades y por Sl, parle la Dirección del Casnc 
que nuestra banca a nuestros exporta- taimbién se dispone para que el baile r-
dores. suite un digno remate de la b ú l l a n t e 
Sabemos de una r e p r e s e n t a c i ó n diplo flestft. 
m á t i c a qiie a toda costa necesitaba un pa¿A asegurar un buen servicio se ha 
buque para l levar un importante carga 
E l principe de Asturias y el 
fante den Jaime. 
A las unce dé la nuimum de ayer sa 
liéroji en a u t o m ó v i l del palacio de la-
don Fernando, l a duquesOi de Tlvera y i 
don Fernando, la d u q u á s a ' de Talaveif 
s m hijos; 
Desde all í se d i r i g i r á n a Segura, dm: 
Magdalena 8118 altezas reales el príncipe quednrán los ultime^, ségresando a 
Astur ias y el infante don Jaime, acom 
lañudoH de sus profesores.. 
Los reales n i ñ o s diet-on unos paseos pór 
el Sardinero, viniendo luego a la capitafi" 
t&nder el infante don F.ecnandi 
Funerar ia Angel Blanco, Velas-o, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
m e n t ó ; „ le a s e g u r a el regre.0 o ta ^ ^ ^ Z Z ' J l S ^ ^ o ^ ^ etetlfStó», 
otro aun mas importante y no lo pudo ^ ia n0(.\v:. ^ jueves p róx imo para que 
hal lar , porque ninguna C o m p a ñ í a navie pueda con la a n t i c i p a c i ó n necesaria sa 
r a e spaño la dispone en Jos puertos del berse p| n ú m e r o de cubiertos que se i i a u 
POH T g L E F O N O 
E l eumpleaños de doña Cristina. 
SAX SEBASTIAN, 21.—Hoy, ciunplea 
pesca ños de la Reina d o ñ a Crist ina, ha estado; 
con la izada la bandera en los edificios públicnl 
popular Paul i ta , la cual obsequió a sus. y en obro®, y las tropas han vestido de 
altezas con algunas docepaa de sardinas, gala. 
1 as! S i m p á t i c a s pescaderas ovaciona En el castillo de la Mota se han ftójff 
ron cariñosnHP'Ute á l<»s augustos n iños , salvas, a s í como por el cañonero , .rfiiií 
En la playa- l á m a n t e » . 
En la caseta de la p r imera p laya éstu Las Reinas no han salido del palacic 
vieron ayer m a ñ a n a sus altezs reales los d© M i r a m a r , y han oído misa en la capi 
infanti tos hijos de Sus Majestades y los na (ip Palacio, en u n i ó n de los infantes 
de los infantes d o ñ a Luisa y don Carlo^. don Gabriel y don Alfonso. 
Por la tarde fío salieron de. Palaci"- Los oficiales de la Escolta han folinia 
Los infantes," do a la Reina madre, y los de miqueleij 
Doña Luisa , don Carlos y los p r í n c i p e s la han enviado una preciosa canastilla de 
don Genaro y (ion Raniero fueron en au flores. 
tomóvil por la tarde a la Magdalena. En el á l b u m colocado en la Mayordo 
Después vinieron Ice dos primeros por m í a de Palacio han firmado muchas per 
la Avenida dé la Heina \ ; ic tor ia hasta la sonas. 
poblac ión , regresando a su chalei en unto Por la tarde asistieron las Reinas al 
después, de las ocho de la poche, campeonato de remonte en .lai Alai, a lie 
El infante^dou Fernando, y su i lustre neficio de la Asociación de la Prensa, 
esposa, comieron con los infantes d o ñ a Las regatas. 
Luisa y don Carlos, ' Se ha corr ido hoy la pr imera regataÉí 
L a reina madre, ternacional, cuyo resultado ha sido e lw 
Con mnijvo de la ce lebrac ión del enm gu í en t e : 
pb a ñ o s de Su Majestad la Reina d o ñ a En la serie de ocho me!ros, eí balan 
M u r í a Crist ina, vistieron ayer de gala laé dro «Alai» ha obtenido la copa del Rey. 
tropas y ondearon banderas y colgado En la de siete metros, . i «(iiraMa». ita 
ganado la copa del infante don (.¡irlos. 
E n la serie de seis metros, el «Baran 
maa de fel ici tación a San S e b a s t i á n . dil», ha ganado l a copa de la Reina. 
A Bilbao. En la de 8,50 metros, 'el «Kmeudek», de 
Hoy, en el tren correo de las ocho de la San S e b a s t i á n , ha ganado el pveniio dfl 
m a ñ a n a , m a r c h a r á n a Bilbao el infante Roy. Pacífico de depós i tos de c a r b ó n para re ¿e servir; de manera que lae personas 
postarse convenientemente. Esto da m u é s .qne se propongan asistir al diner baile vvwwiowvwvvvwiwiwvxvvvwvvvv^^ ^^ÍVVAA^VVVV^AAAAVVVAAAAAAA'WVWWVXVI.̂ VVMWV 
deben inscribirse cuanto antes en el res 
taurant o en la S e c r e t a r í a del Caeino. 
E L S E Ñ O R 
D o n A g u s t í n V i l l a r d e C e l a d a 
falleció en la Habana, a la edad de 27 afios 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apoetólica. 
I . 3P. 
tras de lo que son n u e s t r a ü grandes Cóni 
. p a ñ í a s . 
Así ocurre que mientras casas inglesas, 
alemanas, yanquis, ta., tienen a l lá bien 
dotadas sucursales no haya una sola casa 
e s p a ñ o l a con un mediano despacho ni 
menos con almacenes de dep(jeito y car 
honeras. 
Del mismo modo por no tener tampoco 
nuestra a p á t e i a y miedosa banca sucur 
j sales en aquellos m e r c a d o « han de hacer 
¡se todas las operaciones por medio ue 
giros sobre New York 0 Londres con &1 
Consiguiente d a ñ o p a i a nuestro crédito y 
moneda. s • 
Jii g ran periadis la «Bachi l l e r Alca 
ñices», en nuestro querido y sesudo colé 
' ga «cAi B C», viene abriendo los ojos a 
G O B I E R N O C I V I L 
"RAQUELMELLER" 
Hemos recibido, galantemente dedicado 
por. el br i l lante c ron is taD. Enr ique Gómez 
Carr i l lo , un ejemplar de un precioso l i 
br i to con el t í tu lo que encabeza estas l i 
neas, 
Gomo de o rd inar io visitamos anoche en En él, ademas de unos l indos dibujos 
su despacho oficial a l gobernador ciyil de Carlos Vázquez, hay un precioso fcra 
l i 
MI ¡a rio i« 
in lo» 
s eño r del P á r a n l o . 
Díjonos que no t en í a noticias de impor 
lam ia que co.municarnos aparte de br. 
cernos presente qire b a h í a enviado a Ma 
dr id su d imis ión con c a r á c t e r de Irrevo-
cable. 
l i a j o , l i t e r a r i o del s eño r Gómez C a n i l l o 
y imas valiosas (•piniones de ©Scritoréia .v 
artista^ e spaño le s sobre l a ar t is ta . 
Agradecemos mucho la a t enc ión . 
Sus desconsolados padres, don Paulino Vi l lar y doña Antonia Celada; her-
manos, Juan (ausente), Juanita, Antonia y Alejandro y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro S e ñ o r en sus 
oraciones. 
La misa de .alma t e n d r á lugar m a ñ a n a , miércoles , a las OCHO de la m a ñ a -
na en la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
Nos dijo d e s p u é s que h a b í a recibido la 
¡ n u e s t r o comercio y clamando porque se vís i ta del presidente de la Sala del T r i 
¡dec ida , sin miedo, a l a reconquista de ]jUUH\ Supremo don Buenaventura Mu 
• aquellos p a í s e s v í rgenes . Somos los p r i 
'meros que podemos decir' desde lae colum 
; ñ a s de un d ia r io que, para l lenar este 
vacío, se practican los trabajos necesa 
r íos para l levar a cabo una i m p o r t a n t í s i 
m a Misión Comercial a aquellos pa í se s . 
C o n s i s t i r á esta mi s ión en la r ea l i zac ión 
de un p lan completo de estudio, o rgani 
zac ión , propaganda y comercio por aque 
llea p a í s e s durante dos a ñ o s en forma fá 
c i l y económica para nuestro comeré 
indust r ia . Es obra p a t r i ó t i c a , a que 
comercio p r e s t a r á su concurso dada 
compos ic ión de la m i s i ó n y la competen t revistaron los' s e ñ o r e s P á r a m o y Esca 
c ía de los cine l a integran, que l l e v a r á n lera, quedando convenido eñ que este últi 
a cabo una in fo rmac ión seria y. un estu t imo se posesione en la m a ñ a n a de hoy 
dio amplio de aquellos p a í s e s hermanos, del Gobierno c iv i l de Santander. 
Esta es labor noble y honrada, y, desde ^ > 
i iK.-aimos anteayer... • 
Que el premio Greiry deb ía | 
cuadra del duque de Toledo y 
llegó primero . .Mistake», del 
Toledo, tercero, «Ado». 
E el premio Ha l lmark nuesti 
«'Ara» en t ró segundo. 
«Le Rourge t» y «ROjyaJ Hang 
caballos que designamos como favoWM! 
en el p r e m i ó Exploslf, y,en efecto, ! ^ í | | 
s i l i ca ron 'p r imero y segundn, lespectivíj 
mente. 
«Nouvel An» con l innó su supenoilaji 
en el premio An t íva r i . Nuestro a t r u i ^ l 
r i to , «Ini t ivdu». no cor r ió . 
Y en el premio «Kopek nuestro ía.'in1-0 
«Bonne Gosse» en t ró segundo, ba t idas 
«.lubol». 
ñ-oz, y por ú l t imo , que h a b í a cursado a 
San Sebas t i án telegramas de fel ici tación 
con mot ivó del c u m p l e a ñ o s de Su Majes 
lad la Reina madre dófia M a r í a Cris 
t ina . 
Gobernador interino. 
-El s eño r presidente de la Audiónc ia . 
don Santiago de la Escalera y Ambla i d ' 
En honor fie Gascón y inapi 
MUSICA I T E f l T R O S 
T E A T R O P E R E D A 
F u é un éxito feliz el de anoche para la 
Empresa de ente teatro. A las siete y me 
dia estaba ocupada l a m a y o r í a de las obsequiado ayer con un olnijaM 
localidades m á s importantes del hermoea par t icular el ex director de primera m 
c(.li^eo. l ) . « p u é s de l a s infonía . «Colé de s e ñ a n z a s eño r Gascón > Marín, asisM 
Loxe», en sue difíciles trabajos, nos pre do el alcalde s e ñ o r Pereda Klordi. 'I||e 
sen tó a lguna variedad. Decimos esto por rentes peusonas del elemento liberal m 
que el ejercicio que presentaron, con ser coh-uia aragonesa. 
recibió ayer un telegrama del mmis teno ¡j lcí, ¿ ¿ a vulgares, ofrece par t icular 
u ^ de la bobernacmn, ro^.mdole que se baga ( des atrave,lt(,s. 
310 e cargo interinamente del Gobierno c iv i l • .Mliy disCreta la. ba i la r ina «Circe... A g r á 
ue el de esta provincia do, oyendo no pocos aplana s. 
a la A las nueve y media de l a noche se en- (;L(¿ 0notasl) íustmí niucho. Süfi Loe Onotas» gustaron mucho. Sus suei 
tes de destreza, sus arriesgados trabajos, 
realizados con cioltura, l i g e r e í a y (liabili 
dad, complacieron grandemente a l a con 
I l o t a s pa^e tln^4 
POR TELÉFONO 
El santo de doña Cristina. , 
M A D R I D , 21.—Con m n ü v n del cmW 
a ñ o s de la Reina doña. Cristina. & i u 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
H Abillo L ó p e z . 
de l a Mujer, Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 1 t , 1."—Teléfono 874 
Imz 
S I R U J A N O B E N T i S T A 
ú9 Ift Fseuifad de Mfidisina «is ^ s d r l » * 
Consulta de diez a ana y de tres a se^s. 
H a trasladado m cl ínica a la Alame^ i 
Primara, número 8, prÍD?!p9J( te léfono 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708-
J o s é Palacio. 
M E B I O O - e U R U M ^ O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
í e r m e d a d e i de l a mujer.—Inyecciones dsl 
í "^ y sus áe r lvadoB. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dís , á una, pacepto los festivos. 
estas columnas, nos complacemos en dar 
l a a conocer, a grandes rasgos, ya que 09 
labor necesaria y en las de este diar io 
hal la siempre, cabida cuanto es p a t r i ó t i 
co y tiende al logro de l a deseada u n i ó n 
hispanoamericana y é s t a lo ey en alto 
grado. 
Fernando Gi iCala-
Madr id , 18 7 19. 
L A S I Z Q U I E R D A S 
¡modelos de consecueocia! 
(El Debate..: 
BeOS DE SOeiEDHD 
las derechas, qi^e es l a b o r a de las izquier 
I das. Pues b ien ; él, lo mismo que los de 
i m á s jefes Izquierdistas—incluso don Mel 
[qniades Alvarez—ha aconsejado a la Co 
I r o ñ a l a formación de un Gobierno comer 
Viajes. ; v á d o r o de derechas. 
Procedente de M a d r i d (lia llegado l a 1 Nadie ignora, t a m p ñ c o , que cu la p r i 
d is t inguida ifamlilia de nuestro qjuerido mera de las reuniones que las izquiej-das 
amigo el s eño r m a r q u é s de Hazae. celebraron se a c o r d ó declarar «facciosas» 
— « a n llegado a esta capital , proceden las Corles y no reconocer a n i n g ú n Go 
tes de Clanes, la respetable dama doña, bienio, cualquiera que fuese, que de ellas 
Damiana Ga rc í a , vida de Horta Sánchez , saliera. 
IWce nuestro colega 
«Nad ie ignora que el s eño r m a r q u é s de or ig ina l idad de l a m ú s i c a , 
Alhucemas, definidor enfát ico, rep'te des n ú m e r o una novedad y ui 
de hace diez meses que no es la hora de que h a r á n que perdure en el cartel, con 
agrado del públ ico , durante la p . s e n t é 
nrrencia. Se vieron obligados a ejecutar enviado a San Sebas t i án inflnidalj 
nuevos ejercicios ante los insietentes telegramas. | 
aplausos que ee les t r ibu ta ron . El Rey celebro una extensa ••.•iifen-iu-
Lo que o c u r r i ó con «Los Onotos», ocu Cun s,| "augusta madre. M 
trió t ambién con (dos bailes meos» . La Ordenó que en Palacio no visi"'111"' 
vistosidad con que son p r é s e n t a d o e , l a Mala. 
riqueza de los trajes de los artistae, el E l Rey de verbena. ^ 
decorado,.Ias combinaciones de luz y la Es tá madrugada, don Alfonso 
dan a etí(e 
na a t r a c c i ó n 
ñ a d o del general Silvestre, se 
uta 
temporada de variedades. 
L a genial a r t i s ta Raquel Meller obtuvo 
un éxito resonante, 
E l públ ico le t r i b u t ó 
h a c i é n d o l a repetir las hel l íe imas canelo 
nes con que hubo de deleitarle. 
en coche en la verbena del ' i l i n " rtíjm 
El d u e ñ o de uno de loe puestos , 
noció al Monarca, que fué vitorea^0 
la muchedumbre. ,)erft 
El Rey e s t r echó la mano de '"nn, có¿| 
ova! 
LAS C A R R E R A S D E HOY 
en c o m p a ñ í a de su encantadora h i ja Agus 
t ina . 
Hipódromo de BeMa Vista Grandes Carreras de Caballos 
8." dia de carreras.=]4.000 pesetas en premios.4 las 3,30 de la tarde.=t(Premio Aranjuez" 
Precios: PE55HGE (tribuna): Caballeros, 10 p í a s — S e ñ o r a s , 5 pías. PEL0U5E (entrada general): 2 ptas. 
Pues he a q u í que ya admiten el vá l ido 
func;onamiento de las Cortes, y no sólo 
acatan Gobiernoa, sino que los indican y 
les ofrecen apoyo... o tolerancia. 
• y para llegar a este final p r o m o v í a 
l a algarada izquierdista y se creó, con 
edla, una s i tuac ión p r e ñ a d a de dificulta 
des para l a Corona? 
Ta l proceder es. lógico en el s e ñ o r Le-
rroux o en don Pablo Iglesias. En los je 
fes m o n á r q u i c o s s e r í a un eclipse de toda 
lógica, si no fuera, ante todo, una des 
lealtad al Rey». 
Ganadores probables 
Premio de Jul io—7 insc r ip tos .—«Sa in t 
Gra t ieh» y «Albano». 
I Momio de Sevilla.—9 inscriptos — 
"Ara» y cuadra de Velasco. 
P r ó m i á de •Rafcelona.—8 inscriptos.— 
como e s p e r á b a m o s . i,ies personas que se acercaron a ^ 
grandes aplausos regi0) ai c „ a i siguieron largo ,"at<' nt 
cioando al Soberano v a PU acoinp" 
I 
Jaiitai' na 






(i I ndividmi. 
P remio de 
"iBouton d 'Or» 
•^it r ic ian». 
A i .injuez.—,'{ insci-ptos..— 
Lasarte.—.i inscriptoft.— 
y « F a y o u m y » . 
• » « 
Joaquín M e r a c a l 
Mofado.—Prniurador de los T^b» 
Érino Fernandez F 
ABOGADO 
AMÍ« de SSMlSRt», 13c er'zstret. 
FRANCISCO SÉ 
^«nesiaüota en enfermedades & 
g a r a n t a y o!do^ 
| B L A N C A . NUMERO tó, !•* ^ 
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a Reina, 
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.si ró iavoFil 
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l imdruEnda a lo» p«riodl«t*8 cn.i« alguncrt " A las ouee d« la maJiana v is i tó a l s eño r del s á b a d o ald omingo, ciento tres p ie l«i» 
0 , , r - . ..1 . 11 J . ; _ ; . . . . . i ; . - , ; I 1 1 „ ,1 „ T 7 l « _ j ; 1 j . i , 1 . , . . . , , . . 1 ^ , , A r . 
sustituirle alimarqués de Portago.-Hoy se presentará 
alas Cortes.--Ótras]no¥cias.-ÉI Sr. La Cierva, ovacionado. 
« o b e m a d n r e s han iiiaistido eñ «u» d i m l ' ^ r e d ó Elord i , guien ya cooocedor del ae 
sittiies, de, tail ¡suerte, que el GobiaiiK) na to que se pieparaba, se puso iiio(.ijidi(jnaJ 
ordenarlo que se enearg-uen del mando mente a «lisposieión de la Comisión o í 
de aquellas provincias los presidentes qe ganizadura. 
las Audiencias. 1 Noticias del viaje-
b i j o d e s p u é s qne el igobernador m i l i ! Ayer ee rec ib ió en Santander una oar 
tar de Algeciras le ha comunicado que ta fechada en Burgos, dando cuenta de 
los obreros que ' t rabajaban en las Com cpie el equipo m i l i t a r de que nos ocupa 
p a ñ i a s cxl i i injeras a l l í establecidas se hnji mo6-, ha llegado a aquella ciudad y esta 
declarado en Inndga, la. m a y o r parte por r á en Santander el d í a '¿A. a tas once de 
compafierismo con los- obreros i la l lanos •-• 
. una conferencia. 
tf&vfá0<e propone cd cunde de 
S D i p r e n d a r con el marques 
• ^ L r t i i a S ' . .¡e acuerdo acerca 
l}ü"H Í e convocar a los de 
fcoOa'"f"C¡youlerdas para determi 
feS&vr"bsenrar t''"",e 
V,abi,ie No recibe. 
_0S ¡via/.o a c u d i ó esta mu 
BflOi Pul" 'tninis.terio de l a Go 
' •#P,,aI!1Ü (Ibieto de informarse de 
* e^recibidns d 
con 
• provincias. 
".' j r - i i i u ao ( u  los ji ' l ' rs ib- soc 
*fni¡nisteri(' y mas t a i d r m a i v l i ó 
^0,iciar ron 'd s.'nor Sárudioz de 
• , rnu.sa Om innln roci'hir el mi 
periodistas. 
" tJiá riesoneníado. 
¡ctro de Hacienda, conde de l i n -
-1 rtcibió esta inanana a. ios peí id 
H ^aJiifestándoies qne no podía 
Rto' nada de sus proyectos, tuda 
..'se encuentra algo d e s o í i e i U a d o 
. íffUestioni s de Hacienda. 
!;!Lo qu€ ;l.vrl' ' • " " ' ' ' r e n d ó con el se 
SJU v que le-y se p r o p o n í a con.' e 
; {ambién con los joles de depana 
,,, que necesita alguinus d í a s 
í,,, H îcrse de todo, ya qne en es-
jjjjpoS tiempos se hallaba alejado 
rImportantes asuntos, pues no pen 
iflUB"podría ser requerido pora des 
"„•:•.„. |¡i cartera de Hacienda. 
Simi" •'' c')"','"• ' I '"1 ' 'n ol"Consejo de 
B)di> se fijai-a la fecha para l a rea 
1 que i n tnÁA 





^ Ü C están 
Cespaciiando cen el Rey. 
t pjrsidcntc del C onsejo de mi fe séñor Sánchez de loca, tomo po-,¡,„ deva.do cargo con arreglo 
. j (|('. costumbre. 
m¡é a darle posesión el presidente 
11 seiior .Maura, c a m b i á n d o s e entre 
gSéTsona-jos frases de a fot cu y con. 
& s ; í l e s p u c s de la toma de pose 
¿jarciió Sánchez de Toca a Pala 
despacbair con el Rey. 
De Estado. 
Ixaarqüés de. Lema ha dicho que el 
faretario, señor Palacio, le ha pre 
[a dimisión, cosa .jue no ha 
toda vez que se t r a t a de una 
I técnica que- conoce a la perfec 
p á t o s asuntos dependen del men 
¡ulo ministerio. 
bajador de E s p a ñ a , en Londres 
pea cpic durante l a p r imera qui'n 
k de este mes se ha exportado de I n 
•térra a la península 67.OTO 'oneladas 
carbón mineral, 3.200 de cock y 8.100 
pguetas. 
mhwu el embajador de Gs-pafte, en 
hingteii participa que han sido le-
laiins indas las re,-i ficciones (pie esta 
en vigor para el carboneo de los 
Tomas de posesicn. 
Kiijañana tomaron posesión de sus 
oslo nuevos mmisifos de Instrue 
pubíi a. Fomento y Abasiecmiien 
m s Prado Palacio. Ca lde rón y 
¡¡ijés de. Mochales. 
s.dieron posesiíjn los ministros sa 
tóseñore- Sil ¡o, Ossurio y Gallardo 
P áltiniü, en el acto de la entrega, 
ovacionado por los rnmionanos del 
Biisicii.j. El señor Maestre expresó su 
I a les inenciona.dos funcionarios 
un sincero elogio de la c a m p a ñ a 
a rabo por los pe r iód icos en bene 
|#los servicios de su departamento. 
Sílrqués de Mochales, cmlostando 
isciUíio del señor Maestre, expi-esó su 
He guc los per iódicos c o n t i n ú e n en 
campana, dando a entender que estíi 
psto a seguir la conducta de su an 
^tendiendo a todas las denuncias 
! le hagan con re lación a ¡as sub 
PCiag, .y mos t r ándose dispuesto a 
"'"'lar la l aha ,jr. consenaiii- cuantas 
IMpiIPda en los pi'.n ios de todos'Ios. 
Sf-iu)!' Prado Palacios di jo a los pe 
I habí;: 
flulen 
P lie ios ma 
bnitana.m,,, 
KiiOivér.sitaria, 
Astros v la 
qm', déspuiés de l a torna de po 
nciado con el señor 
dado cuenta de l a 
urgentes asunios de 
ales son la autono-
aumento de sueldo 
eorganizae ión de las 
IS del ministerio. 
•!'"-" qne esliidiarin estos asuntos y 
• w a r i a resolverles en el p í a /o m á s 
W posible, dentro ile los l imites que 
""Pwiga la s i tuación. 
Liesa el ministro de Marina. 
Iníiíiana ha llegailo a M a d r i d , 
ir^'- de /aran/., el nmno minis t ro 
fWma, almirante Plore/. 
doce acudió a La presidencia, 
Mm dê  entrevistarse con el s e ñ o r 
¿™l de Toca, pero no pudo hacerlo 
Pe ,! presidente se ihallaba en Pa 
I P vista, -
cinmií 
' objeto de 
el 
general 
o del j . 
mvenir 
i trinen-
puestos • ,. 
• itoreado i 
le ¡oiimii»5 
¿ o n a i c g 
a-o ™í0'JM 
a lorez, se en 
e del Gobier 
~ .d. hora en qne 
jobables nombramientos 
i g R Sai-a cargo de subsecreta 
p e l X f"lacíón a don Julio Wais ' p Gracia y Justicia al s eño r 
Ébbián ,-
Madrid '(' cIue el Gobierno c iv i l 
u ^ ' a confiado al s eño r Corro. 
f̂tor n?reo d81 s^0»" Dato. 
ff^deniK. • s'' Propone marchar a 
î .a:. ,'. I ,|" o cuatro d ías , 
•ma. " l '•" 'a capita.1 alavesa n'ua 
fea se , , 
••' [m u ' ,s la ,dará a Zumaya, don-
H r ' "' pasa i- ' 
"eni entes 
. ^ e n t a . 
el verano, 
excursiones a diferen 
iriódio,' l(?s de ,a Ofensa. 
de la (ie- Pcim «¿ , ^ í e f e ^ 
m i ^ X ! ^ (otbineii 
(•.„; • (Ulce 'lúe el 
I ., , friünfo de 
^J."frUi P"bliea. 
•V náu¿.?~~(,eS(ÍL>flíl<|o- entre 
inoi Gnh y frases <ic 
'ste quincenario que he 
rno Sá aáxéz 
eion, es u ñ a 
ITLO 
vil ipendio, 
redó también^, alevosamente a l Gobierno un telegrama del embajador en Londres, 
nacional- . anunciando que el Gobieimo i n g l é s ha 
- Vende uA B C» que el actual Gobieino levantado la censura postal y te legráf ica 
vivirá de la difícil miser icordia de las para .todos los p a í s e s que l a t e n í a n esta, 
izquierdas, volviéndole l a espalda los ai] hlecida con Ingla te r ra . 
Ciomo L s p a ñ a se encuentra en este ca 
so la noticia, tiene i n t e r é s . 
E \ de Abastecimientos, a l ent rar en el 
Consejo, d i j o : 
—Vamos t i r ando ded ca r ro de l a exis 
tencla, que tío es poco. 
y franceses, que t e n í a n anunciada para 
"hay una Imelgá internacional y que al 
gu'nos obreros e spaño le s haji secundado 
ese paro. 
Dijo t a m b i é n que el gobermuloi ' de 
Pontevedra le ha comunicado' que el n y u 
la m a ñ a n a . 
Envió de telegramas. 
La C o m i s i ó n hizo presente al señor Pe 
reda Elordi la conveniencia de que los 
expedicionarios l legaran a esta pob lac ión 
el d í a 25 en lugar del 24, por ser éste úl-









á e n d e 
a ran a un Gobier 
an como u n a afrenta, 
ha elementos se absten 
d s e ñ o r S á n c h e z ( i n e n a 
ncia del Congrego, 
i i nb i én t ra ta del mismo 
jue antes de expresar lo 
que s e r á su norma de conducta con relé. 
ción al huevo. Gobierno quiere exponer al 
grimas c'iiisideraciones. 
ro aiiemai.se a Saindiez de Toca, esti 
ma que éste se nai la obligado a superar 
ta la'utjr que han realizauo a l frente del 
Gobierno los que no han hecho nada p a . 
ra conseguid ese puesto, y a que el actual 
pÉtiSidente siempre ha uemosnado .su 1er 
viente deseo oe c o n s e g ü i r el l 'oder, y no 
i ia cesado en sus t r á b a l o s hasta conse 
guir lo . 
Agrega, que los medios de que se ha 
salmo el s eño r S á n c h e z de Toca agravan 
notablemente su responsabilidad. 
o p i n a que el actual Gobierno no es 
precisamente el que reclaman las circuna 
tandas actuales, y que su debi l idad es 
t u n a en l a falta ue asistencia de l a opi 
a lón publica, ya que no ha sido recibido 
con s i m p a t í a . 
.\o queremos, .n i podemos creer—agre 
ga—, que el s e ñ o r S á n c h e z de Toca, cuan 
do se vea obligado a dejar el Poder, fa 
ci l i te e l paso a las izquierdas. 
rite—termina diciendo—se i rn 
en sentdo entre los prohom 
Dres conservadores. 
Bi general Fíórei: en Guerra 
" "V.las cuatro d'e La larde a c " 
de M a r i n a , al 
Seguramet 
p o n d r á el 
•udió a 
lacio el nuevo ministre 
o r a n t e Plore/, OOU objeto de pr**aT 
juramento del cargo. 
J Asistieron a la ceremoma ^ P 
ael Consejo y ^ . V ^ * ^ ! ^ 
Alcázar se d i n g m 




rano F ió rez 
SM¿ÍST>? CELC 
ue tuvo por objeto el i t s t a 
. las buenas relaciones del 
oierno re 
los sectoi 
Hab ló d e s p u é s 
viles y di jo que te 
toa pues , aunque 
i - ado una confo 
llonianones, qu 
b íecunien to de l 
Gobierno con las minorías , . 
L a s i^quiereas. 
M a ñ a n a , a las seis de ía tarde, IVIIIP 
r á el m a r q u é s de Alhucemas i los jefes 
de las' izquierdas en el Coiiigreso. 
Dice Burgog ÍViazü. 
E l min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Burgos Mazo, hablando con los periodis 
tas, les m a n i f e s t ó que reina t r anqu i l idad 
en todas las provincias. 
L a huelga general «no ha tenido lepor 
cus ién y ú n i c a m e n t e en Valencia ha re 
vestido a lguna importancia . 
A g r e g ó que no hay nada a^in de nom 
o r i n i e n t o s de altos cargos. 
Dijo t a m b i é n en lo que se refiere á la 
labor en las Cortes, que se propone el Go 
lablecer la a r m o n í a e n t r é todos 
ss de l a C á m a r a , 
e soués de los gobernadores | i 
siguen en sus pues 
unos h a n d imi t ido , 
el Gobierno les h a rogado aplacen su 
d e t e r m i n a c i ó n , pues tiene el proposito de 
obrar sin apresuramientos en el nomina 
miento de cargos polí t icos. 
Se l a m e n t ó d e s p u é s de l a d i m i s i ó n del 
s eño r Montes Jovellar, de quien di jo que 
es g r an amigo suyo y que t r a b a j ó con el 
cuando d e s e m p e ñ ó la cartera de Gracia 
y Justicia. 
Hasta ahora se conocen los siguientes 
nombramientos p a r a altos cargos: 
Subsecrtario de Guer ra : el . e ñ o r Kuiá 
o el s e ñ o r Pacheco. 
í d e m de Hacienda: S e ñ o r Ordóñ"/ ' . 
Director- de Comunicaciones: S e ñ o r 
Bul lón. 
Idem de Obras p ú b l i c a s : S e ñ o r Huano. 
Idem d e - R e g i s t r o s S e ñ o r F é r n á n d e z 
Ib ' inán . 
(tobernador del Raneo de E s p a ñ a : Se 
ño r Domínguez Pascual. 
Los altos cargos. 
E l min i s t ro de Ábas t ec imie idns hit di 
d i o a los periodistas qne no ten ía toda-
vía u l t imado proyecto alguno reincioiia 
do con su departamento, 
—Tengo m u y buena v o h m t a d — a g r e g ó 
-para el d e s e m p e ñ o del cargo. 
No me encuentro bien de salud. 
Tengo frecuentes ataques de reuma y 
bien para i r a un balneai io 
sist ir a l Consejo. Pero, en fin. 
lo p r imero es el cumpl imien to del deber. 
D e s p u é s se m o s t r ó el minis t ro safisfe 
dho de la acogida que parte de la Pren 
sa ha t r ibu tado a este Gobierno. 
Dijo que el Gobierno se propone resta 
blecer las buenas relaciones que deben 
re inar entre todos los par t idos par] a men 
tar i os. 
Agregó que el a ñ o económico , a su j u i 
ció, es conveniente, pqí 'que coincide con 
I año agr í co la . 
H a b l ó de los p r o p ó s i t o s del Gobierno, 
respecto a la lega l izac ión de los presu 
pueslos, y di jo que és tos se p r o r r o g a r á n 
por todo el ejercicio, para presentar luego 
uno formal . 
Dice el conde de Bugallal. 
El min i s t ro de Hacienda ha hablado 
t a m b i é n con los periodistas,, a los t¡ue 
.ha manifestado que se puede llegar a la 
apr'óbaciÓñ de l a f ó r m u a e c o n ó m i c a por 
deerfeto, con el consentimiento t ác i to del 
. ar lamento, a quien desde luego se d a r í a 
cuenta en t iempo oportuno. 
Consejo de ministros. 
A las seis de l a tarde se reunieron los 
minist ros en la Presidencia, para celebrar 
Consejo. 
. Los conseijeros se l i m i t a r o n a decir que 
se emic re l a r í an a dar cuenta de las p r i 
an ras impresiones del m i n i s t r o de Ha-
, stoy mas 
que para a 
anuncia que se han declarado en huelga 
;100 obreros cargadores y que el gobema 
dor de M á l a g a le ha heolm saber que 
ha fracasado la huelga anunciada para 
hoy por divergencias entre los obreros. 
L a presidencia del Senado. 
Se sabe que el 
puerto de Mar ín le pjendidez a l rec ib in í ien t 
Ese deseo le fu comunicado al alcalde 
de .Sedaño (Burgos), por nuestra p r i m é 
r a autoridad munic ipa l , en expresivo te 
leerama. 
Excursión marí t ima. 
De acuerdo con el C o m i t é depoitista, 
Consejo de 'minis.tros el alcalde p r o m e t i ó obsequiar con una 
aco rdó esta tarde rogar al s eño r Alien 
Agregó qne l a pol t rona min i s i e r i a á es desalazar que con t inúe en la presidencia 
muy agradable, s e g ú n dicen; y que a él del Senado: pero que dioho s e ñ o r no ha 
jóvenes expe 
accedulo al ruego. 
Pobre porfiado... 
P.l m a r q u é s de Portago l ia telegrafia-
do al señor Sánchez de Toca dimit iendo 
la pr imera vicepresidencia del Senado. 
La acti tud del m a r q u é s obedt?ce al dis 
gusto quele ha producido el no liaber sido 
nombrado min i s t ro . 
Se habla de que a consecuencia de es 
to disgusto del m a r q u é s de Portago va a 
le sentaba muy bien 
—Yo—añadió—ihe llegado a ese cargo 
y me encuentro enfermo. 
. T e r m i n ó diciendo que h a b í a mucho que 
t rabajar para -abaratar las subsistencias. 
E l m in i s t ro de ta Guerra d i j o que no 
t en í a n ú é v a s noticias de Marruecos. 
EJ de G o b é r n a c i ó n man i f e s tó que e l 
p ropós i t o del Gobierno es i r a las Cortes 
ma nana mismo. 
Los periodistas no pudieron ver al se 
ño r Sánchez Toca, porque llegó 
pronto a l a presidencia. 
La. nota faci l i tada a la salida del Con 
sejo, dice a s í : 
•tEO Consejo, deseoso de reanutlar las 
tareas par lamentar ias cuanto antes, por 
resultar urgente l a cons t i tuc ión del Con 
greso y llegar pronto a la a p r o b a c i ó n oe 
la f ó r m u l a económea , fia acordado pre 
sentarse m a ñ a n a a las Cortes, haciendo 
lo p r imero en el Congreso. 
E l Gobierno confía en que los grupos 
parlamentarios c o r r e s p o n d e r á n a sus an 1 
helos. i En el tren correo de las 8 y ira ha mar 
Los ministros de G o b e r n a c i ó n y Estado c.hado a M u r c i a el, s e ñ o r La" Cierva y su 
han dado cuenta de ideas generales de esposa. 
los asuntos pendientes de sus respectivo j -El a n d é n estaba, invadhlo" inedia hora 
departa men tos. ¡ a n t e s de arrancar el t ren. 
El min i t ro de Hacienda leyó un apun ! Ailli se h a b í a dado cita tod 
excurs ión m a r í t i m a i 
dicionarioéi m ü i t a r e s . 
Hiena e x c u r s i ó n s e r á probablemente al 
r i ó Cubas, donde se les o b s e q u i a r á con 
esplérulkio banquete. 
Cortéái o írec imle iuo. 
Pn comisionado del C o m i t é deportista 
visito ayer a los onciales del regimiento 
Iman te r i a de Valencia encargauos por el 
elemento m i l i t a r ue recibir a i equipo ex 
cunsionista, pa ra o í r ece r i e s la presiden 
cia del Comité organizador. 
xMai iano Terrazas. 
Ayer tuvimos el placer ue estrechar l a 
de nuestro amigo de infancia el 
deportista iViauiano r e m u a ^ , que 
de cordero y de cabra. 
Supone que los autores entraron por una 
lej avaiia. que hay en l a parte a t r á s del 
a l m a c é n , saliendo, por la puerta, p r i n c i 
pa l , que se encontraba abierta- el lunes 
por la loaiiana. 
La P o l i c í a se ocupa con i til ene 'de este 
asunto. 
para enviar ai Sanatorio de Pedrosa cin-
cuenta niños y cincuenta m^as. 
¿•-eseta5-
Suma a iuer iur ' ü.ób4;5l) 
Recibido en la Aicaiaia: 
Don Genaro R. Lasso de la Vega 6v00 
Total <5.i)iK),óU 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión en la 
Alca id ía y en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
pe r iód ico . 
ser noinrtnuio para cunr i r l a vacante, d 
muy jada por el s eño r m a r q u é s de Mochales, niara 
E ! programa de m a ñ a n a . joven 
M a ñ a n a el s e ñ o r Sándhez de Toca i r á llegó a ^ e s t r a ciudad procedente de bar -
primero al Congreso y luego a l Senado. ceiuna 
H a r á l a preefentación d¿í Gobierno y E1 ^ 0 Mai . ianü es b ieü conocfdQ de 
defendió 
' fotbolista en las filas de aqueria 
' ^ f i ^ k x t . ^ ^ L Í f l a afición m o n t a ñ e s a , aP a-que presidentes de ambas C á m a r a s propon-
d r á n que se suspendan las sesione^ en 
seña l de duelo. 
Le Cierva, ovacionado. 
ine en os tiempos del 
.ntanoerino fué excelente 
buen amigo nuestro. Agua 
o a í ab le , trabajador y en 
cienda -sobre el presupuesto y que se t r a 
lana de la p resen tac ión del Gobierno z pi-
las (lories. 
E l minis t ro de Estado d ió cuenta de 
Ij-n 
HOY MARTES, A LAS D I E Z del Sardinero x Y MEDIA D E a NOCHE 
íubecita de verano 
42, v , # 
fc^o de 
i p i - Antonio Calero Ortiz 
de .la comedia e 
^"'ete de don Ricardo de la Vega, PEPA LA FRESCACHONA. 
' ; — : - o EL COLEGIAL DESENVUELTO 
^ O C H E , C O N C I E R T O S EN LA TERRAZA.—«ARGENTINITA» 
CANTO Y B A I L E 
tamiento relereiite al pruyecio de legali 
¿ac ión económica que el Gobierno aspira 
a que se haga de a d í e n l o con los elemen 
tos de la C á m a r a . ' • 
E l Consejo a p l a z ó todo lo referente al 
;i(.mlti amiento de personal polí t ico. 
El marqués de Mochales, muere repenti 
ñámente . 
Después de. las oóho y media termino 
-el Consejo de ministros. 
Cua.ndo los consejeros estaban en pie 
y ihabía sido ya redactada la nota p i r . i 
la prensa, notaron l a ausencia-del mar 
qués de Mochales. 
El minis t ro de Abastecimientos acaba.-
ba, de saJir del sa lón de consejos y h a b í a 
preguntando a un ugier dónde se en con 
t raba el ...ater closs. 
Cuando- el m a r q u é s de Mochales se en 
contraba en eJ cuarto de b a ñ o se s int ió 
repentinamente e n í e r m o y cayó al suelo. 
E l ugier oyó el m i d o que produce un 
cuerpo al caer al suelo y creyendo que 
h a b í a ocurr ido algo en el -depósito 'de 
aguas, pene t ró en el cuarto de b a ñ o para 
cerciorarse de lo ocurrido'. 
Su sorpresa ué enorme al encontrar en 
el sueló a l m a r q u é s de Mochales sin dar 
seña les de vida. 
Él ugier se acercó al minis t ro y advir 
tió en su rostro los s í n t o m a s del estado 
agón ico . ' . 
I lo 'ned i a t a ñ i e n t e se traslado a la sala 
de Consejos, dando cuenta al presidente 
y a los ministros de que el m a r q u é s de 
Mochales se encontraba gravemente, en 
ferino. 
Todos los ministros acudieron sin p é r 
dida de momento al eí iaf tp de bt iño. 
El s eño r Prado y Palacio titíñó el pulso 
al enfermo y dijo : . 
i—Me parece (¡ue no llene pulso. 
El s eño r Sánchez de Toca imi tó a su 
c o m p a ñ e r o , exclamando : 
— ¡Me parece que a ú n vive! ¡ U n mé 
dico, un médico . . . ! 
Inmediatamente sa l ió un au tomóv i l con 
dirección a la Casa de Socorro i n á s . p r ó 
xima, que está situada en la calle Oló 
A los cinco minutos se presentaba en 
la presidencia el médico de guard ia don 
\dolfo Mar t ínez Nadal . 
Este, d e s p u é s de reconocer al m a r q u é s 
de Mochales d i j o : 
—El ministro escadáver. 
La impres ión que esta noticia causó en-
todos los presentes fué, naturalmente, 
terrible. 
Se avisó inmediatamente a un sa.eerdo 
te, amigo del portero mayor de la prest 
dencia. que se encontra.ba en casa de es 
te y que es el cape l lán don Mar iano Per 
nández . quien a d m i n i s t r ó la extrema un 
ción al minis t ro . 
T a m b i é n se avisó al clero paiToquia! 
de Santa B á r b a r a y al doctor Grinda. 
Los ministros leyantaron del suelo al 
m a r q u é s de Mochales y lo1 condujecoM a 
una dependencia del piso pr inc ipa l de la 
l 'residencia. 
.Pl. pn» . ¡dente se ' t r a s l a d ó a Pa l iv io , 
con objeto de dar cuenta al Monarca, del 
repentino faJléchivifinto del mmi-Mro de 
Vbastecimiehtós . 
Se avisó igualmente a los hermanos 
del linado, conde del Moral de Calatrava 
v m a r q u é s de Salobral, quienes se enen 
traban en sus domicilios. 
Se supo que uno de ellos h a b í a acudido 
a la es tac ión del Norte y se fué en-busca 
de él. 
L a esposa del conde del Mora l de Ca 
la t rava acud ió a la presidencia. 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fué 
a casa del s eño r Dato para comunicarle 
la triste noticia. 
Desde l a presidencia se o r d e n ó por el 
minis t ro de la Guer ra que viniese un co 
dhe de la Arnbu lanc i á de la Cruz Roja 
para, recoger el cadáve r . 
Desde el domic i l io del m a r q u é s de Mo 
chales se avisó a la presidencia por el 
conde de Bugallal do. que la viuda de 
seaba qne fuese trasladado inmediata 
mente el c a d á v e r a su casa. 
Pna vez que llegó el codhe de la A m 
buhijncia, los minis t ros a c m p a ñ a r o n al 
c a d á v e r del m a r q u é s de Mochales hasta 
el vehículo . 
Después se reunieron los ministros en 
Gonsejillo, pero tuvieron que susoenderle 
para a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r hasta su 
Ej público, que presenciaba el desfile, 
hacía muchos comentarios acerca de la 
inesperada muerte del m a r q u é s de M6 
chales. 
Los médicos se re t i ra ron de la prosi 
dencia, manifestando que no p o d í a n de 
c i r nada respecto del d i agnós t i co , por 
que necesitaban conocer algunos anteco 
den tes del finado. 
Se sabe, que el m a r q u é s de Mochales, 
a l recibir el aviso para que mora a Pa 
lacio a prestar juramento se hadaba en 
la cama ; pero hizo un esfuerzo y se le-
v a n t ó y fué al Regio Alcázar . 
Hoy se encontraba algo mejorado y 




nal de Hacienda, sin d is t inc ión de clases 
i)i c a t e g o r í a s y numeros í s imo ' públ ico . 
Cuando el i lustre ex min i s t ro llegó al 
a n d é n , el peismiai de l laciei ida le rodea 
v le a c o m p a ñ ó hasta el vagón v i to reán 
dolé con entusiasmo. 
También se enconrafian en el anden 
los representantes en Cortes ciervistas y 
muchos maur¡s ta . s . 
Con ej s eño r La C¡erva hace ej viaje el 
ex minis t ro de Abastecimientos s e ñ o r 
Maestre! 
A l a r rancar el tren se repitieron los 
v í tores , a c l a m á n d o s e a l Rey, a E s p a ñ a , 
a Maura, a La Cierva y a los hombres 
honrados. 
Pa man i f e s t ac ión de despedida ha sido 
a fec tuos í s ima , como no se recuerda lu. 
ber sido hecha a n i n g ú n otro ex minis t ro . 
inolvidable. «Recrea t iva» , y su llegaua a 
su t i e r ra na t iva s e r v i r á de contento a los 
«viejotí» aficionados. 
Agusiin Viitar. 
Con pena hemos sabido el í a i l ec imien io 
en lá Habana, del 
«Sport ing)) i 
«eqnipie is» y 
Un,, muchac 
tusiasta de ios deporten, a b a n d o n ó , bien 
u ,pesar suyo, nuestra c o m p a ñ í a , - p a r a eu 
tierraa e x t r a ñ a s lograrse campo abierto 
donde desarrollar sus in ic ia t ivas . 
L a muei ie implacable, le a r r e b a t ó ha 
ida el sepulcro, cnanuo y a empezaba a 
ver eatisi echas sus aspiraciones. 
¿descanse en paz el uorado amigo y re 
ciban sus deudos nuestro ma.' sincero pe 
same. 
L a carrera de Liérganes. 
l lemon recibido una completa reseña de 
la carrera cicl ista ceieoraoa. él pasado 
domingo en L i é r g a n e s . bu mucha exten 
s ión y él exceso de o r ig ina l , nos impide 
p u b l i c a r í a . Esto no obstante, daremos a 
conocer a nuestros lectores el resultado 
de l a misma. 
iPrimer premio: Landera í í . 
Segundo: Villalobos. 
Tercero: R i a ñ o . 
Para festejar el t r iunfo alcanzado por 
el joven pianis ta y compositor, Felipe 
Bnoues, que obtuvo en el Conservatorio 
de- y i a ü r i u ' e i p r ime r premio de a r m o n í a , 
d e s p u é s de r e ñ i d í s i m a s oposiciones, se re 
unieron en f ra ternal banquete los ami 
gos y admiradores. 
Entre ios asistentes recordamos a los" 
s eño re s Gorostiaga, Ar ron te (A.) , b a ñ a 
ter, San G e r m á n , P e r n á n d e z (P.), l i ed la , 
Cossío, Romojaro, Briones (M. y P.) , BUS . 
t a ñ í a n t e , Capa y Diego. 
Se recibieron adihesiones del eininpnte 
compusitor Conrado de Campo y otras 
autoridades musicales residentes en M a 
d r id . 
vEl joven poeta Gerardo Diego ofreció el 
banquete; h a b l a n d ü d e s p u é s San Ger 
m á n , Bustamante y Gorostiaga, b r i n 
dando todos por loa futuros t r iunfos del 
homenajeado, el que en sentidas frases 
dió las gracias a sus c o m p a ñ e r o s , que 
de, ta l modo le manifestaban sus afectos. 
DE S A N T O Ñ A 
-i viajeros, 
, Lamisntabel omiaian. {\Q. A, 
E n la r e s e ñ a que ayer p u b l i c á b a m o s del ¡ 
Una gracia. 
Por la Guardia munic ipa l fueron ayer 
denunciados varios mucihachos que se en,-
firetenían en arrancar un" banco de l a 
Alameda de J e s ú e de Monasterio. 
Mordido por un perro 
El n i ñ o Antonio Soto, de cinco a ñ o s , 
fué mordido por un perro, siendo a s í s 
t ido en la ("asa de Socorro, de erosiones 
en la cara. 
Fué d e n u í i c i á d o el d u e ñ o del perro. 
Un ineducado. 
Pué denunciado el cobrador del", t r a n 
vía de .VI¡randa n ú m e r o 10, quien al co 
b'rar el billete, a don Delfín Rubio, le di 
r ig ió algunas frases incorrectas y soeces. 
Como el ci tado' caballero reconviniese 
al cobrador, éste volvió a ¡nsu l t a r l e , des 
a i i ándo le . . 
El proceder del cobrador ind ignó a los 
que protestaron e n é r g i c a m e n t e 
.... 
equipo üe esta Sociedad a 
playa, colocó que se c e l e b r a r á hoy m a r t í 
y media de l a noche, en el 
cial , con objeto de t ra tar ( 
lado viaje.—La directiva. 
U 
Con una. gran g i ra campestre se cele 
loó en el d í a de ayer, domingo, la tempo 
rada de b a ñ o s en nuestra hermosa playa 
de B e r r i a ; dicha g i r a estuvo amenizada 
de cinco de la tarde a ocho de la noche, 
per la br i l lante m ú s i c a del Regimiento 
que guarnece esta-plaza; de gente estuvo 
i oncurr ida, pues l a empresa, deseosa de 
une nadie se quedara sin a d m i r a r una vez 
m á s nuestra encantadora 
un cómodo y r á p i d o servicio de a u t o m ó -
viles y coch-'s, que t r a n s p o r t ó inf inidad de 
viajeros. 
Pl restanlant e s t á servido el presente 
.año por don Angel Loza. 
• • • 
Hoy s a l d r á de nuestro puerto con-direc 
ción a Santander,, el nugvo velero « B a r 
lovento», de cuya botadura se d ió cuen 
ta en estas columnas, construido en los 
astilleros que en esta v i l l a tienen los se 
Plores Sopelana y Alonso. 
Dicho velero hace su p r imer viaje con 
cargamento de anchoa en s a l a z ó n ; dicha 
carga se rá trasbordada en el puerto dé 
Santander a un vapor de gran porte, con 
destino a Nueva Yoik . 
fel iz viaje se le desea: 
» « « 
i la actuado con ext raordinar io éxito en 
nuestro teatro Casino Liceo, el g ran ven 
tr í lobuo Palder, el cual, una vez termina 
do su coidrato con dloha empresa, seque 
d a r á una temporada entre los santotieses 
a disfrutar de nuestro c l ima veraniego y 
nueslias fiestas veraniegas, que en el pre-
sente alio s e r á n de pr imera . 
» * * 
Sq nos ha anunciado para el p r ó x h n o 
viernes, festividad de Santiago, y domin 
00 $7, el debut de l a notable c o m p a ñ í a 
de circo «Corzana», la cual ha actuado diente, 
una gran temporada en el teatro Trueba, 
de Bilbao. Dicha c o m p a ñ í a nos anuncia-
dle/, grandes atracciones, po r i o que se 
espera que dicho d í a se rá nuestra plaza-
de toros el p u ñ t o de r e u n i ó n de todo San 
tona. 
Pna vez que termine de ac tuar en n ú e s 
n a plaza, d e b u t a r á en la Sala-NarbOn, 
de Santander. 
Suenan con bastante seguridad de vera ' 1 
cidad los nombres de Méndez, Gavira y 
1 r iarte para las corridas de fer ías eñ 
nuestra, pla^a. 
S a n t o ñ a , 21 de j u l i o de 1919. 
E L CORRESPONS\L. 
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homenaje a u.eraza, omit imos involunta 
riainente el hacer constar que la revista 
deportista local «"Novedades Depor t ivas» , 
estuvo representada por su digno director 
don José Pé rez Canales. 
Buen puede perdonar nuestro c o m p a ñ e 
ro aludido l a fa l ta que con él heniod co 
metido, y que somos los pr imeros en la 
mentar. 
PKPE MONTANA. 
Ciub Deportivo Cantabria 








i c ipa l fueron de 
lóviles que ci rcu 
s de la pob lac ión . 
una r e u n i ó n herida 
s, a las ocho ta l izq 
por las callt 
le velocidad. 
Gasa de ScCorro. 
En este benéfico establee i müento fue 
r n ayer asistidos: 
Alfredo Ga rc í a , de t re inta y tie.s a ñ o s , 
de una herida contusa en-la reg ión super-
c i l i a r derecha y . con tus ión en la r eg ión 
nasal. 
—José M a r t í n e z , de once a ñ o s , de una 
nciso cortante en la reg ión parte 
erda. 
domicil io so 
e un proyec 
D E S D E R E I N O S A 
S Ü 1 C i D I 
Ayer, a las cinco de l a m a ñ a n a , la pa 
reja de la Guardia c iv i l encargada de 
proteger el paso del t ren correo, no tó , 
que ya pasada l a 'hora ¡habi tual , el encar 
gado del despacho de billetes José Jo r r in 
Somavilla, no se encontraba en la esta 
ción. 
E n vista de su tardanza, uno de los 
guardias ee d i r ig ió a casa del José Jo 
r r í n , y , al penetrar en ella, halló,- con la 
natura l sorpresa) que éste se hal laba ten 
dido en el suelo y b a ñ á d o en eangre, con 
un balazo en el temporal derecho y varios 
tajos en los brazos. 
L a her ida es de suma gravedad, hablen 
do quedado la bala alojada en el f ron 
ta l . 
AiUnque se desconocen -ios móvi les , se 
cree que se t r a t a de un suicidio. 
En" el adunto, intervino el juez caUni 
cipal que l evan tó el atestado correapon 
Rafaela F e r n á n d e z , de t re in ta año»-», 
de una her ida contusa en l a región fron 
ta l . 
José. González, de doce a ñ o s , de una 
herida contusa en la. r eg ión parietal iz 
qu lerda. 
—Sara Torres,' de cinco años , de una 
herida contusa en l a reg ión f rontal . 
—'Mariano Burgos, de cinco a ñ o s , de 
í dem. 
^-Celestina Man t i l l a y G u t i é r r e z , de una 
gran con tus ión con hematoma en el ojo 
Izquierdo y fuertes contusiones en todo 
el cuerpo. 
Ceder ía por t é m p o r a . J a r d í n - h u e r t a , 
con m a g n í f i c a s vistas, p r ó x i m o Sardine-
ro. I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. A N T O ! M E . - -Telefono 819 
5JMJWRB0N 
Temporada de Circo 
•.-massieleymeilia: MMI l i l i •: 
il las fez y media: WLI tSPEíim 
¡ G r a n d e s a t r a c c i o n e s ! 
Preparando un recibimiento. 
La Comis ión encargada por los elemen 
tos deportistas de Santander, de prepa 
ra r el recibimiento al equipo m i l i t a r del 
regimiento de Covadonga, que andando 
viene a esta (dudad, volvió ayer a réu 
nirse y a adoptar otros inucihos impor tan 
tes acuerdos. 
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F L A N I D E A L 
¿Quiere usted preparar al mmentó un 
delicioso F L A N ? Emplee el F L A N I D E A L . 
En ultramarinos. 
Inspección de Vigilancia 
Anteayer se p r e s e n t ó en l a jefatura de 
Vigi lanc ia , el presidente del Circuio Mer 
cant i l , manifestando que a l a sal ida del 
m i t i n Pro cul tura , verificado en el tea 
t ro Pereda, le fué s u s t r a í d o un magní f ico 
reloy de oro, no sospechando quien pu 
diera ser el l a d r ó n . 
L a Po l i c í a busca el paradero del re loj . 
Robo de una burra. 
-lA las diez de la m a ñ a n a de ayer se pre 
sen tó en la Inspecc ión de Vig i lanc ia To 
maea Muñoz , de cuarenta y seis a ñ o s , ma 
n i í e s t a n d o que en l a madrugada del eá 
hado, h a l l á n d o s e en su domici l io , en él 
vecino pueblo de San R o m á n , vió que la 
puerta de la cuadra, dondeguardaiba una 
bur ra , propiedad del vecino de dicho pue 
blo Roque R o d r í g u e z , que tdla ut i l izaba 
para el reparto de leche, estaba abo i ta. 
Ba jó a l a cuadra y vio, con el na tu ra l 
sentimiento que l a bu r r a h a b í a desapa 
recido. 
Tomasa M u ñ o z sospechaba de dos m u 
chachos que ayer, pocas horas antes de 
percibirse ella de la falta de la bur ra , 
' hab ían estado merodeando por aqueJlos 
lugares. 
Ayer m a ñ a n a , y h a l l á n d o s e en ta es 
tacion del f e r roca r r i l C a n t á b r i c o , c reyó 
conocer en un dhico que ail í hab í a , a uno | 
de los dos, de quienes ella sospechaba 
fueran autores del robo. 
Requ i r i ó al guardia de Seguridad nú 
mero 19, que condujo al chico a la Ins-
pección, donde fué interrogado. 
Anton io Ramos, que, a s í se l lama el r a 
ter i lio, confesó ser autor del hur to , y ha 
ber vendido l a bu r r a en cuarenta pese 
tas a un ind iv iduo de Bezana.. ' 
Robo de pieles-
Don Angel Foncet, c o m p a r e c i ó ayer en* 
Moigralia de i i MEs l i i . 
Se ha puesto a la venta este ingen ios í 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
L i b r e r í a Moderna, Aums de Escalante. 
Pibreria de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, j r 
en la A d m i n i s t r a c i ó n dé EL-
CO, Cari. aja!. 2; 
T A B R I 
4. s 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su c l ín ica ] 
i a ente a la calle H e r n á n Cort 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis 
TELEFONO tifio 
isional-
n ú m e r c 
Especialista en las eníermedades del peclio 
Consulta de once a una. 
TELÉFONO B 88 
Módico especialista en enfermedades d'é 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y d e 4 a ^ 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-58 
Suspende durante unos d í a s su con 
sulta. 
Especialista en enfermedad*'« de k 
ñ o s y director de la Gota de Lecí*v. 
ios i d 
Dicha Comisión real izó ayer diversas 
gestiones encaminadas a la o r g a n i z a c i ó n l a jefa tura de Vig i lanc ia , manifestando 
de'loo festejns qne mi huiior de l o s m l l l i a que en una f áb r i ca qne su padre tiene 
El min is t ro de l a - G o b e r n a c i ó n dijo de res se preparan. ¡en Pe r iné s , h a b í a n robado en la noche 
Palies v enfermedades ?íe la mi^er-
Zx proiesor auxi l iar de - j k : v 
K en ia Facultad de -'ara.:- •• -
RAYOS X — D I A T E R M I A - A l , T A F R E -
CUEÑCIA 
asan« l5« dd 11 a í.—ííswv Ft6ii^w&% V . V 
^ L , I P t í E e L O . C Á N T A B R O 
IT? A R C ñ s 
registradas. 
Para pedidos: Ladislao Morer)0 
C o n e o r d L i a , d u p 1 / - T e l é f o n o 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Estalutos del deposito tranco 
de Santander. 
• p^, B i lbao : L i m a r t í n e z , sin s eñas , des 
conocido. 
De í d e m : Cefcallos, ein steñas, descono 
cido. 
De Madr id : Lu í s Pel lón, desconocido. 
De Monsorrat: Dór iga Oller. descono 
cido. 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Sueeior de Pedro San Martin.) 
Rapecialidad en vinos blancos de la Na 
• a. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s —Servi-t'1 
amerado en comidas.—Tel. n ó r a I55í 
Observatorio Metereológipp del Instituto 
Día 21 de j u l i o de I9jí>r 
8hP8# 16hr«. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento. 
Estado del ciólo. . 
Estado del mar.. 
CAPITULO I V 
Recursos del Consorcio-
Ai-tículo 2ü. . P a í á el cumpl imíé i i t ó de 
sus fines, ol Cnsorcio t e n d r á a su dispo-
sición v ¡ u i m i n i s l r a r á : 
1) Las subveucioflee que a su favor 
a c u e r d é ol Estado, la. provincia J el Mu 
nic ip io . 
2) Los productos del uso de concesio-
nes y del arrendamiento de superficie de 
terrenos, talleres, locales, instalaciones v 
mecanismos existentes en el Depósito 
franco. 
3) E l producto de arbi t r ios y tarifas 
debidamente autorizadas que pe rc ib i r á , 
tanto por el uso del Depós i to franco, co 
¿no tal Deposito, como por las operacio 
nes que con las m e r c a n c í a s se realicen en 
su recinto. 
4.) Las smuas que como penalidad por 
infracción de ios reglamentos del Depó-
s i t n franco le deban los particulares, as í 
gomo el importe de los d a ñ o e que se cau 
sen por és tos a, las obras e instalaciones 
del mismo. 
o E l producto de los e m p r é s t i t o s qu«-
realice, y de las .operaciones financieras 
que autoriza la ley y este estatuto; y 
(i Las d e m á s cantidades que de otre 
procedencia se pongan a la d ispos ic ión 
del Consorcio. 
Ar t . .21. E l Consorcio adminis t í -a ru li 
bróveñieaite losfondo s de su pertenencia, 
a cu va efecto fr inulamá cada a ñ o un pre 
supuesto general de gastas e ingresos, y 
dentro de los dos primeros meses del a ñ o 
Siguiente un estado general de cuentas 
que ref le jará el movimiento de fondos del 
¡IMU anterior y una. l iqu idac ión del presu 
puesto general correspondiente, uue re 
m i t i r á jun to con una Memoria explica-
tiva de su ges t ión a cada u n a de las enti 
dades cuya r e p r e s e n t a c i ó n lo constituyen. 
A i t . 22. Mientras no se,ihallen t e rmina 
das las obras e instalaciones del Depósi to 
franco, las liquidaciones anuales a que 
se reflere el a.rtículo anterior se. d e s t i n a r á n 
a n u r i r el "presupueso general del a ñ o 
siguiente. Una ver tenninaxias dichas 
obras, el producto l í q u i d o del Diepósito 
franco se d i s r i b u i r á e n t r é los accionistas, 
d e s p u é s de l i qu ida r todos los g r a v á m e n e s 
que tenga. 
Art . 23. Este Consorcio se obliga, con 
arreglo a l a c l á u s u l a tercera del a r t í c u l o 
tercero del real decreto de 18 ife marzo de 
191() y al apartado G del a r t i cu lo 
tercero del real decreto concesión de 11 
de agosto de 1818, a reintegrar a La Hn-
cienda de los gastos que ocasionen la in 
te ryenc ión y v ig i lancia del Depósi to . En 
el caso en que el Consorcio arr iende l a ex 
p lo tac ión del Depósi to franco a una Socie 
dad, se g a r a n t i z a r á debidamente de és t a 
en cuantoa la b l igac ión expresada. 
CAPITULO V 
Oficinas-
Art ícu lo 24. Un reglamento especial de 
l ' - n u i n a r á l a o r g a n i z a c i ó n de las oficinas 
y la responsabilidad de los empleados del 
Consorcio, a s í como l a forma de p rov i s ión 
de los cargos que se establezcan. 
E. P. del Mol ino .—M. de Huidobro.— 
Eduardo P. Elordi .—Francisco S. Gonzá-
bz—Eusebio Ruiz—Victoriano S á n c h e z -
Antonio L a m e r á . — E m i l i o de Alvear.—iPa 
t r ic io Rosales.—Saveriano Gómez.—Jul io siguiente: 
I l l e r a . ^ G a b r i e l H u i d o b r o . — A n d r é s A r I Cmidas distr ibuidas, 809. 
che. I Asilados que quedan 
Reglamento general o administrativo il|nV. 11(1 
por que ha de regirse el Depósito fran 
co del puerto de Santander. 
T I T U L O 1 
Disposiciones generales. 
Art ícu lo 1.° La d i recc ión y adminis t ra-
ción del Depós i to franco del puerto de 
Santander c o r r e r á a cargo del Consorcio, 
a cuyo favor se ha otorgado la conce;>ión 
por real decreto de 11 de agosto de 1918. 
Dicibo Depós i to se e s t ab l ece rá en Jos té 
rrenos indicados en el plano memoria co-
rrespondientes, y que comprenden una 
superfice to ta l de 580 h e c t á r e a s , e s t á h d o Audian . 
s r i vidos por un muelle, de 242 metros l i «Lá T i e r r u c a » , 
LA BOMBONERA 
— 6 . - S a n JF ' jrancisco O — 
;-; EXQUlí-ITOS BOMBONES Y CARAMELOS -
= CAPRICHOS PAlíA RKGALOS =-• 
:: Ultimos modelos en cajas para bodas. : 
terminante, de modo que no dé lugar a 
equívocos o interpretaciones dudosas. 
I Los sobres, a d e m á s de la d i l ecc ión del 
destinatario, d e b e r á n ¡levar -iaramente 
cunsignado el nombre y d i recc ión del r-> 
mi le."ite. , 
M ri 'comienda el exacto cumplimiento 
de las anteriores instrucciones, porque 
todos los envíos s e r á n sometidos a la cen 
« u r a francesa. Esta si1 reserva el dererbo 
dp detener los objetos qye estime con ve 
nientes sin indicar el motivo y no d a r á 
curso a n inguna r ec l amac ión que le fue 
re formulada. 
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GRAN PENSIONADO C O L E G I O . r -
Señoritas de Rodríguez.— Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
mentes.—Martillo, 5 
Í72.6 ' 7 H 




. |Floju. Flojo, n ^ i _ x ' « 
í w j ^ B o l e t í n n a v i e r o . 
DE «EL ECONOMISTA» 
Temperatura máxima al sol, 3J,fl 
Idem m á x i m a a la somb'"9 20 4 
Idem m í n i m a , 15,3. 
K m . recorridos por eí viento de 8h ayei 
8h hoy, 178 
Lluvia ea m(m en el mismo tiempo, 0,0 
EvaporadAn en i d . id . , 2,2; 
C a f é E s p a ñ o l 
Magniflooü fonolertoa tarde y noch» 
«or loa reputados profesores Baffonse 
Arruga, Odón y D'Hers. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DI A 31 
Nacimientos: Varones, 1; l.iembras, 1, 
•Defunciones: Ninguna . 
Matr imonios: Ninguno. 
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales. 
Ño hay aguas en España con tan 
abunda' te desprendimiento de ázoe 
y sul fhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitacioi es 
y agua curriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. . 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
s a i 
L a Caridad de Santander.—El mov í 
miento del Asi lo en el d í a de ayer fué el 
en el d í a - de 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda ' munic ipa l , de 
nueeve a once, en el paseo de Pereda: 
d.as corridas de la P rensa» , pasodohle. 
—'Calleja. 
«Scherlók l lo lmes». tanto argentino.— 
noales de acceso ai puerto, y otro de 108 t a m a r í a . 
metros lineales con cfwnunicación a l a 
d á r s e n a de M a l i a ñ o . 
A r t . 2.° E l funcionamento adminis t ra 
t ivo del Depós i to se r e g u l a r á por el real 
decreto de conces ión , por las dif:%iosicio 
nes de este ¡ reglamento y por las que dic-
té la Direcc ión general de Aduanas. 
Ar t . 3.° S e r á n horas háb i l e s para^el 
funcionamiento las que establezca el Con 
sordo, en a r m o n í a con las establecidas 
en el . puerto para las faenas ordinar ias 
del tráfico. 
A r t . 4.° E n el Depós i to franco p o d r á n 
introducirse todas las m e r c a n c í a s exíran^ 
jeras que en l a actualdad se admiten en 
los Depós i tos comerciales, el tabaco en 
rama y elaborado ylas m e r c a n c í a s e^pa 
ñ o l a s cuya expo r t ac ión esté permi t ida . 
Estas ú l t i m a s p e r d e r á n su nacionalidad 
al entrar en el Depós i to , como si se hubie 
sen enviado al extranjero. 
Los bultos que contengan tabaco extran 
jero se p r e c i n t a r á n a su entrada, prohi 
h iéndose el cambio de envases y el frac-
cionamiento del contenido. 
Si la colocación se hiciera en locales 
o departamentos independientes, p o d r á 
sustituirse dicho precinto por el de la? 
puertas de los respectivos almacenes. 
Su salida del Depós i to sólo se autoriza 
aires m o n t a ñ é s . — S a n 
«Gigan tes y cabezudos", f a n t a s í a . — O í 
hallero. 
"Duchesse»,. gavota.—Schlud. 
—¿Con que es decir que quieres? 
¡Ya lo creo! A tí tan solo; 
es decir: t a m b i é n a Orive 
que inventó el l icor del Polo. 
Fletes. 
, No hay que decir que habiendo segui 
do subiendo sin tesar el precio de lo** 
barcO^ P0í'q«ie los fletes se mantienen 
firmes. 
Los directores de Compaf i ías .se esfuer 
zan en l lamar la atenciOn del públ ico so 
bre los inconvenientes de-elevar el precie 
del tonelaje. Alegan los riesgos de todas 
claess que circundan a la i n ^ u s m a de i a 
navegac ión , incluso los fiscales, y llegan 
hasta hacer presente el peligro social, 
pues los tripulantee, ai ver la subida del 
Valor de los barcos, se creen que aquello 
es Jau j í i y tienen exageradas pretensio 
lies; pero todo es inútil: el púb l i co sigue 
cpda vez con m á a entusiasmo empujande 
las cotizaciones. 
Sé ha mantenido la tendencia iniciada, 
y por la que heñios batallado, de i r qive 
lando la diferencia enorme que existe en 
tre los fletes de c a r b ó n de Ing la te r ra a 
E s p a ñ a y los de minera l de E s p a ñ a a I n 
gl aterra. 
La e levación de los segundos ha per 
durado, y se siguen cotizando de 24 a 30 
chelines, s egún épocas y puertos, y como 
se ve, estamos ya lejos de los 17 chelines 
que se pagaban hace un mes. 
i En cambio, los de ca rhón empiezan a 
bajar con a lguna persistencia, y se han 
! hecho a 55 ohelin^s Cardiff-Harcclona, 
precio que no se registraba desde 1917. 
I Kl levantamiento de la p roh ib ic ión de i m 
portar azj.icar en Francia ha hecho que en 
seguida se coqlrfUen importantes fieles 
desde Java y t a m b i é n desde los Estados 
I Unidos, entre ellos el «iliartolo», que trae 
¡4.000 toneladas de Nueva York a E l Ha 
vre, a 155 chelines, y el «Urko Mendi», 
(pie no ha podido conseguir un flete tan 
alto y h a tenido que contentarse con 14() 
chelines, si bien la t r a v e s í a es algo m á s 
eolia, pues viene de Cuba. 
i En todos los d e m á s destinos han regido 
los misnios fletes de la semana anterior. 
Seguros. 
i E l Gobierno ing lés ha declarado que 
sus ganancias asegurando barcos mercan 
• tes han llegado a 17.400.000 libras, y hay 
quien dice que hace las cuentas del Cran 
Cap i t án y que la ganancia verdad ex 
I cede de 30.000:000 d i libra?, Hay que re 
cordar que cuando se es tablec ió se con 
s ideró como una gran carga que el Es 
; tado tomaba a su cargo pa ra salvar de 
l a ru ina a una indus t r i a v i ta l al pa í s . 
Los siniestros de l a semana no fueron 
numerosos y de barcos de poco valor. 
El .mercado de pr imas y reaseguros nc 
, ofreció v a r i a c i ó n ; pero para los asegura 
i dores tiene una gran importancia la esti 
pu l ac ión del Tratado de Paz a que antes 
nos referimos. 
Venta de barcos 
' Sido 17 eainbiaron de d u e ñ o y casi to 
dos dé escar-'o tonelaje, sin registrarse nin 
gi lna venta para E s p a ñ a . 
El mas importante fué el <d)ovuliohm>, 
de 7.600 toneladas de carga, e o n s t r u í d o 
en 1007, y que lo han adquir ido unos ar 
madores ingleses en 168.000 libras. 
En diciembre de 1015 se h a b í a vendido 
en 100.000: en mar/o dé 1916, en 113.000, 
y en enero de 1018, en 120.000. 
Matadero.—'Romaneo del d í a 20: 
Reses mayores, 24; menores, 27; kilo*'. 
5.395. 
Cerdos, 8; kilos, 599. 
Corderos, 86; kilos 377. 
Carneros, 1; kilos, 16. 
Romaneo del d í a 21: 
Reses mavores, 21: emnores, 22; kilos. 
4.886. 
Cerdos, 3; kilos, 277. 
Corderos, 37; kilos, 152. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
DÍA 19Di4 21 





G y H 
-imortlf^blft 5 por líV" 
• » 
LOS ESPECTACULOS 
T E ATRO P E R E D A.--* i m u c o m p a ñ í a 
de va r i e t é s . 
A las siete y diez y media de la pocha 
dos grandes secciones. 
SALA NARBON—Temporada de circo. 
Luis Corzana. 
Secciones a las siete y media y iez y me 
r á con destino, exclusivo, a ias Compa- día,, por la g ran c o m p a ñ í a que di r i je L 
ñ í a s arrendatar ias o a la expo r t ac ión . 
Ar t . 5.° Las m e r c a n c í a s introducidas 
en el Depós i to franco no p o d r á n perma 
m i e r en él m á s de cuatro años . Cumpli-
do este plazo, s e r á necesario que áe exp li-
ten al extranjero o se destinen a l consu 
mo de E s p a ñ a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
NOTICIAS SUELTAS 
Los m6|or<« aarameloi y tamba-
nes en la acreditada CONFITERÍA 
R A M O S — S a n Francta«o. *7. 
Telefonemas detenidos- — De Oviedo: 
Alejandro Lanas, Méndez Núñez, 18, p r i 
mero, deHcoiioeMo. 
De Monserral : Carmen Polanci», Muelle, 
32, ausente. 
De Barcelona: Viuda de Rivero, 9. 
De ídem: J o a q u í n Gómez, es tac ión , des 
conocido. 
Correspondencia a Alemania. 
El s eño r adminis t rador pr inc ipa l de Co 
rreos de esta capital nos interesa haga 
mos presente al púb l i co en general (pu-
la A d m i n i s t r a c i ó n francesa ha autorizado 
el t r á n s i t o por su servicio de correspon 
dencia comercial procedente o destinada 
¡ a Alemania, bajo las condiciones si^uien 
tes-
a) Por el momento sólo se admito co 
rrespondencia o rd inar ia . 
| b) Esfa correspondencia se r e f e r i r á 
' exclusivamente a la i m p o r t a c i ó n en Ale 
inania de v íveres y materias primas, cu 
ya l is ta t m sido aprobada por loe aliados 
en la cual se hallan excluidos entre otros, 
el oro, la plata, los fondos públ icos y va 
lores de todas rilases y el mater ia l de 
guerra'. 
c) El texto de esto correspondencia de 
beirá ser redactado en lenguaje claro y 
Amorlzable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 




Azucareras, p re fe ren te» 
Idem ord inar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Ideín i d . , serle B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
¡exterior, serie F . ; 
C- dulas a l 4 por 109 
F rancos I 73 
Uoras ' 22 





























25 77 25 
25, 77 35 
35; 77 40 
75 78 50 
75¡ 78 30 
78 30 





















































Obligaciones del lAvunlamiento de B i l 
íbao. 91 por 100. 
Acciones. 
Raneo de Bilbao, 4075 y i08o. 
Vizcaya, 181.";, 
Unión Minera., 1010, 1605 y 1610. 
Río de la, Plata, 352, 
Banco VftSGO, -SQO. • 
Ferrocarr i l áeí Norte, 323, 321 y 322. 
M a r í l i m a Unión , 13a!) y 1345 excupou. 
Navera Vascongada, ÍB&}> 
•Marilma. Bermeo. 800 excupóiv 
Naviera Guipuzcoana, 580. 
Naviera Mundaca, 530.. 
Naviera Vizcaya, 335.. 
Naviera Elcano, 300.. 
C o m p a ñ í a general de Navegac ión , 020. 
Argent í fera de Córdoba , 55, 
Altos de Hornos de Vizcaya, 200 por 100, 
Papelera E s p a ñ o l a , 155 por loo. 
Duro Felguera, 143,50 por KMi, 
Obligaciones. 
Ferrocarr i l de la Robla, 83 por 100. 
Cambios. 
Londres, chéqüe', banca a l ibrar , 23,03; 
Londres, cheque, 22,98; 
Cambio medio, 23,005, 
Cantidad en libras, 10,300, 
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CHSfl TELE5F0R0 ¡ 
SAN F R A N C I S C O , NUM. 18-
ULTIMAS CREACIONES KN i AI'AS, 
ABRI OS Y VESTfl OS PAlíA 
8KÑOHA. 
GRAN COLECCION EN E L RAMO 
DE PELE ER1A, RENARD DE 
l.OS MAS RICOS, 
(5ABAUIMNAS RABA SLÑ< RA Y CA= 
RALI.ERO, U l / r iMOS MODELOS 
XA-V W W V V W V V V 'V\' \ ,V^ W , » A vvwvvvvvvvvwvvvvvvv\l 
Napoleón era entusiasta de los buenos perfumes. 
iCómo le hubieran gustado los productos 
FLORES DE TALAYERA! 
Colunia 10 pía». Exlrpclo 10 pía». Loción 6 pU» 
Jabón 1,50 Polvos 150 Ron Quina 10 . 
Bríllmlin* Í50 
m PFRFUMERIA C A L - -
S u ! ^ ^ 
A . L O S 
H E R N I A D O S 
P a r a combatir la t ra idora enfermedad 
de las hernias, sólo hay dos, bragucroís 
en ei inundo de reconocida fama: El ven 
daje Barreré de París (adoptado hoy por 
el E jérc i to francée): y el braguero Seeley 
norteamericano que aplicaba el doctoi 
Bercero. En la imposibi l idad de describir 
con anuncios las ventajas de és tos afa' 
mados bragueros, el director de la Sucur 
sal de Madrid señor Sobrino, Montera, 33, 
pr inc ipa l , h a r á las aplicaciones personal 
mente con ensayos gratie a cuantos her 
niados lo deseen-en: 
B I L B A O : d í a s I y •> de agosto de 9 a i 
v de 3 a 0.^—Hotel Maroño , Correo, 23. 
S A N T A N D E R : d í a s 3 > i de agosto db 
9 a 1 y de 3 a ft.—'Fonda v i l l a Carmina, 
doctor" Madrazo, 7, antes Libertad. 
Sucursal en Madrid, Montera, 33, pral. 
(Del Banco Hiepano Americ íu io . ) 
B I L B A O 
Fondos públioos. 
Deuda • inter ior , serie B, 78,30; serie 
1, 80 por 100. 
Series diferentes, 78,30. 
En carpetas, series A v B, 76,86. 
Idem, D y F , 70,85. 
Series diferentes, "76,85. 
Deuda amortizable en t í tu los , 1017. se 
r íes diferentes, 08,10. 
B A S A N E Z AR i E 
Blanca, n—Teléfono 9 57 
Optica de preclsIón.-Materlal fotográfico. 
O A R T Í C U L O S o - i v c > r > A i v -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
-- a disposición de !os aficionados --
CRONICA REGIONAL J . G A R C i ^ 
Francisco, núm. 15—SANTA». 
TELEFONOS 521 ^ 
Una denuncia. 
Por la Gi ia rd ia c iv i l del puesto de L ú e 
na fué denunciado al alcalde de San 
MÜgupl el vecino J o a q u í n Gómez Rui?, 
que fué sorprendido efectuando un cena 
ni lento en un monte propiedad del Es 
tado, en ol s i t io denominado Sel del Mo-
l ino, careciendo de la correspondiente 
a u t o r i z a c i ó n . \ 
Gitana ladrona. 
En el vecino pueblo de M a l i a ñ o fué de 
tenida por la Guardia c iv i l la g i tana de 
veintfioCno a ñ o s , Rafaela J iménez , autora 
del hu i t o de un p a ñ u e l o , conteniendo 5 
pesetas, a Julia. Br ioy , vecina de Ma l i año . 
A l ser registrada se l a ocuparon el 
p a ñ u e l o y 3 pesetas. 
Con el correspondiente atestado, íué 
'•ntregada al juez munic ipa l . 
Raterilios aprovechados. 
Manuel Piedra, de diez y seis a ñ o s , y 
Antonio Lup io la Bust i l lo , de quince, na 
turales del pueblo de Limpias , y sin do 
lu ic i l io fijo, hac ía 'varios d í a s que ve 
níun d e d i c á n d o s e a llevarse lo que pu 
di oran. . 
Hoy eran algunos l i t ros de leche; otro 
d í a dos corderillos, varios k i los .de pan, 
queso, a zúca r , en fin, cuanto se encon 
traban al alcance die su mano ; hasta 
(pie anteayer fueron detenidos en el pue 
blo de S á m a n o , por la Guardia c iv i l de! 
puesto de Castro, y puestos a la dispe 
sicion del juez de esta v i l la . 
Colegio - á n t a t M c r 
s iendol imitado el número , de. plazas 
disponibles para el ingreso de nuevos 
alumnos, se advierte a los s eño i e s áccio 
o islas de l a Sociedad, as í como a los pa 
dres df, los n i ñ o s del curso anter ior que 
deseen inscribir alguno nuevo, se s i rvan 
avisai lo en la S e c r e t a r í a del Colegio a$ 
tes del 31 del pre.seute ^es de j n i i o . Pa 
?ada esta fecbu ¿P t e n d r á n derecho de 
pr ior idad, Si alguno dfi los actuales a lum 
n< • no hubiera de continuar en el Colé 
gio, se ruega lo avise t a m b i é n dentro del 
iiiisuio plazo, para, poder dispone»" de su 
núnie ro . En caso eoii trario se supone ha 
de continuar. 
La e n s e ñ a n z a en el p r ó x i m o curso se 
a m p l i a r á haeta el cuarto a ñ o inclusive 
del Buchillerato. 
San 
Ayer i -n t ia ion en este puerto, los va 
pores siguientes: 
«Mar ía Luisa», de San Esteban de Pra 
via, con carga general. 
« ( i r a v i n a » , de Oi jón , con ca rbón . 
«José», ile Puentedeiinie, con madera. 
"Mar ina» , de Ci jón, con ca rbón . 
« P a c o C.areía», de Bilbao, con carga 
general. 
Fueron despachados: 
«•Cobadal», con piedra, para Bilbao. 
«San t i ago» , í dem. 
«Delfin Amal i a» , con ladr i l lo para Vigo. 
«Paco Garc ía» , con carga general para 
Gijón. 
Mina a la de/iva. 
En esta Comandancia se ha recibido un 
despacho de la de Pasajes en la que se 
comunica que el c a p i t á n del vapor «Ana», 
pasando a la a l tu ra de Clanes, a 15 mi 
Has Norte Sur, vió a las 10 horas del d í a 
17, una mina que Untaba a la deriva. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora , 
Encarnación Méndez de Larrosa 
H K R N A N CORTÍIS, 2, P R A L . T E L É F . 800 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéñea que actúa bajo el 
protectorado del Estado, 
Abre cuentas corrientes de crédi to coi-
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , al 5 por 100 de inte 
res a n u a l ; de crédi to personal, al 5 1/? 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es 
tado, al i 1/? por 100; e industriales, a! 
'> por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha 
¡as, al G por 100. 
Abona a sus Imponentes mayor inte 
*és hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca 
;!is locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisfac* 
íl 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto di 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina e 
"onsej-.. una cantidad para premios dí 
imponente» . 
I ^ U S Í s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelog de vesti 
Hernán Cortés, núniero 2-
L a casa n ú m e r o 19 d é l a calle de Var-
gas.. I n f o r m a r á n en el pisa 2.° izquiera-a. 
TERMAS DE UAII DE O U H 
( V I Z C A Y A ) 
Es tac ión en el fer rocarr i l de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORUBADO SODICAS B1CAR 
BONATADAS NITROGENADAS 
B A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N : 
Art r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamiento 
de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, h idro 
e léct r icos , carbogaseosos. lodos 
art if iciales 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de octubre 
Ul t imos modelos en lentes 
ricanas. ygUf",sanle; 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. OBTOn'i 
GRAMOFONOS V DISCO? 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECh 





DE SATURNINO COLLANTES 
BLANCA, . 19. 
Instalado en el punto . m á s centrir 
la poblac ión y sumamente próximo nV' 
estaciones. Esta Casa r e ú n e excol3 
condiciones para famil ias niiiiiGroy,6'1^ 
Servicio esmerado y económico 
confort. '"•fin 
J . E S e o o d ó n 
MEDICINA I N T E R N A Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera % 
Los mié rco les en la Cruz Boja »to:, 
Piso amueblado/ 
Se a lqui la por la temporada. Infoáá 
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Automóviles Hispano-Snizi 
Hay dos en venta, de 16 caballos n|J 
vosx sin estrenar, doble faetón,•teñjeito] 
con Idos los adelantos modernos. Infor'í 
m a r á Julio Méndez, Cuesta de la 'Atí i 
ya, 2, pr imero. 
Teléfono 8-64 
LO S CABELLOS RUBIOS 
de los n iños , conservan tan lin «lo Cüloíi 
con E S E N C I A D E MANZANILLAS DE 
IRLANDA, produelo absolutamente i | 
ofensivo. 
pesetas. 5 CASA BEl /MN 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 23. 
PARA VINO B U E N O Y GARO 
f £ A S I L L A 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
T E L E F O N O 537 
VINO 
ÍHUÍ'/'OQIiriultlñ PINEDO 
Sancionado ya como el 
iónico neruioso; como el más cien-
tífico de los preparados de íosío-
ro; acertareis con uueslro consejo 
recomendándole a los débiles. 
Manuel ! 
: Martínez 
SftN F R A N C I S C O , 1, r,«'M 
Avisos a domicilio.—Teleíono ¿6* 
Rclofcría & Joyeris & Or'̂  
C A M B I O D E M O N E P A i 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , ? » 
Vinos P/ÍÉRNÍNA 
¡Aiidrés Arche del Val 
Santa Clara, 11—Teléfono 7óa. 
•Tí/ 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eií-
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto.' 
E U X I R E S T O M A I 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Ss recetado por loe médicos de las cinco partes del icaundo porque .en 
fica, ayuda á las digestiones y abro ©1 apotíto, (DU-Tando \m 'jaoleetias deí ¡ 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
dolor de ostómago, Sa dfopopa/a, I m acQdim, vómitos, inapetencii-
diarreas en niños y adultos qu9, á veces, alternan son estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, ote, E s antsséiptím, 
0* ^nte sn las principales farmaolas del mundo y m Serrano, W, 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
El día 
C o i p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
> ^ d julio a las Ires de la lar.le, saldrá de. Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
<iaie y ?arga para flabana y Veracruz. 
IÍ^"' pA PRECÍO D E L P A S A J E £ N T E R C E R A ORDINARIA 
na- 310 pesetas y 15.10 de imuueston; 
para ||a i,.uz- 315 pesetas y 7,6<l de impuestos. 
Lrn ver ., ios fieñ",'es pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
cpiidv'er,C7 que S O L A M E N T E detorán proveerse de un pasaporte ylsado por 
I vvi'íirr"i'je la República de Cutía, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
'""^iñnr cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracrúz. sin cuyos requisitoa 
B flxpedir "I hillete de pasaje. . 
ido dr 
e de hm 
r;dií)(>Dt(. ii 
¿ n t i : * £ h c l o l l i t i o c l c ^ I S L F ^ l a t b ^ 
nd'i quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
?sabel 
N DIRECTA 
^ - T " J < = ? ^ s F ? ? 
• • ***'̂ ~**'*'*******"**~"*r*r^m'tiiwirvirtiî ff[nrj)iiiti 
O C I a 
s na<*ones$i 
t0,ase Por 
n,os y de l 




italidaá qil,. v 
í e s en ello. 
de tres I 
uJ,/s •a'.listíi, 
Sln q'ie da 
''"'islniivs,, J 
.n^ordar cu Cádiz al 
Be na Victoria Eugenia 
misma Compañía) con destino a Mntitevideo y Buenos Aires. 
.r «IP iulio saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y I opez. 
: ^ f.arga y pasaje ron destino a Manila y d e m á s puertos de escala. 
, firmen dirigir».'1 a BUB consigoaturiuív en S A N T A N D E R , seflorei ti 












'icación y SUJ 
más econóiiiii 
is dura, sino] 
la los objetos I 
partes, exigleii| 
apada en 
U H S M C I BA Y MEJIOO 
«efvlrío mensuai, saliend'» de Lil i ao, de Santander, de GIjón y de Coru 
njir i Habana j Veracruz. (eventual) salidas de Veracruz (eventual) y de la 
\ f ¿ m P»™ Oorufia. Gijón 7 Samaí/der. 
L I N C A S E NSW Y O R K CUSA MEJIOO 
SerTlclü mensual saliendu dt Bí*r .e;ona, de .Valencia, de Malaga y Ac Cí 
,.. pttra Nevv York, Kabaria y Verictuz (eventual). Regreso de Vera, .-uz -vw. 
SRII y d*5 lri l^iabana, con escaia en New York. 
LÍNEA 9 E VÍNEXUELA COLGMSIA 
mensual, saliendo de Br ""ekina. de Valencia, de Maiaga j de Ct Servdcio 
a ^ r í m a - Puerto Rico 7 Habana 3a IrtlL para Las Palmac, Saata nrai 
lidasác Colón pa^a SabaníJa , "ur*' 
'RlCO.-Car.s.'-if ft. v 4d!-'. r ^ ^ e b - n » 
•,.SN5A 0R r t i E N O ñ A I R E ? . 
«erfirlo aiejtsua», Mvüendo -ie Par'••!..na el 4, de Malaga el -5 ; ú« «.iáil* « 
íanta Crua de TanerlÍQ, M video y Buenos Aires, emprun-HW-l-
• d» Ft-^eno» ASr^s e- -lía ? y de Montev'dífe :'. 1,  par» ría i; 
LÍNEA ®,G KJ*ABSL-FLATA 
gerfloío biiTíiínKoai. «ol iendo de Fillf.ao, Santander, Gíjón, CoruAa f /i^»>. 
ira Rl'' Jhreiro, Sanl^a. MoctCiTl ' fo • ^'.r^a eníprendlendo ¿» viaje 
mTf'y úm*'- "nrv.c* /vire» para ^ ' .ak-Tideo. S<tp i i | . .Río rafeetí^ tóa 
t tNSJÍ ? X í iA^f íC r o o 
HRIMU. «ii'níü'al. 5.%!l&r; J.o "BP .«>, rt» V a l é u d ü d« Allcaui»- y .1* '.'i 
•.para baa r;^-^..-*. Sa-n*» •>» L» P*?tte f puortof Ó.Í Q^tftilM y d* 
-«ftíísertlc Í-ÍÍIÍ. *d*t •;. 
idem&s ds ¡oa tnd.radoa s-rTlci,*» C.oiwt'Artífc rrutsailáníica tiene .•hía.bie-
IOÍ oapecialc? de ¡o? puertofi de! Me .HííTáneo a Nev York, puerloe del Can-
übrlc.̂  a New York y la linead?1 Bar ?Iona » Fli lplna», c-Tja» calidas ro 
«m fljfc» y se aniinciarin oporTiiaam-oSt «c rade viafe 
Ettos vapores admiten carga en las condiciones m i s favorable!' y pá^aje 
B», a quienes la Compañía da alojarab-aio muy cóar»odo y tfato nsm^rad^ ce 
mo ha acreditado en'su dilatado serví Jo. 
Todos los vaporee tienen telegrafía h*\o* 
También se admiie car^a y ae e i rp icm patajes par?, sotíos IOM puisrtos i-A 
nnndo, «ervido» por l íneas . wp-Jisir.-iS. 
£ C G 0 R R U G A 
B A Ñ O S S A L I f 
L O S M A S C O N C E N T R A D O S D E L M U N D O 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de la f .ontera y del Bidasoa. G R A -
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L . índica ios en. la niñez, • adolescencia y 
pubertad para el perfecto desarrollo y c ecitníento, 
y en la seteri^dad de la mujer. Curan raquitismo, 
escrófula, sa.pingítis y flujos blancos. Especializa-
ción el L I N F A T f S ¥ 0 . 
P a r a informen a l í d m i n i s t r d a í d e l 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
Connumido por ias Compañías de lerrocarriie» del Norte de España, d« 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otraa Empresas de íerrocarri les y travías de vapor, Marina dft 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjfcra». Declarado» similares al Cardlff gor el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menados para frn^aa». — AcloBaarados. — C o i $arti 
«sos meta lúrg icos y domésticos. 
HáfaoRe los pedidos a la 
Sociedad Huliera Española 
' elnyo .'», Barcelona, o a sos aírente» en MAÜRID, don Ramón Topete, AI-
fonSq XXI, 16.—SANTANDER, «¿ñor»» Hijo^ de Angel Pérez y Compañía.— 
'^JON y A V I L E S , agentas d® la « á p e l a d á d íltiSeí'a Española.—VA1.ENCTA, 
tn t^fft.*-? Tora!, 
^ejffe o^rcv tufcím'a» .v v rrv** '?'•••>•••••.•. i j#> niíielti^s ále lo 






Única Case en esta ciudad que diepone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Giran furgón-fúneb^e automóvil pana 
trasladas cíe cadáveres . 
Servicio ^^u&v^ik-UaÉÉá fmm, iním. 22. bajus y eoft^iiftíte 
Teléfono siúit iero 481 
I elución 
Ber edicto 
de glicero-fosfato de cal de C K E O S O 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general. Pre 
oio: 2,50 pesetas. 
t POMPAS FÚNEBRE: 
A N 
' Nuevo preparado compuesto de 61-
» carbonato de sosa purísimo de osen-
| ola de anís. Sustituye con gran venta-
I ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
ttEPOÜTO: ÍO0TGR S E H 2 9 ! l ? m » ^ » s r d o , »«aa, f i . -
De venta en las principales farmacias de España. 
P SANTANDER: Pérez del Molino y Compartía 
B L 
C o n t r a * o c o 
mmm 
as señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H 
, í - W m m m 
las famosas internas v baterías 
eléctricas P^ATTER de tubo y planas 








, con un extn 
apetito en 
éste a la 
jración de6 






C É l l Q I toe iit [TOM 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo r 
"Me crecer maravillosamente, pcri^ie destruye la caspa que ataca a la rois 
T o que pvitri la «ñivicie, y ^n muchi ? casos favorece la salida del pelo, re. 
Itanan ÍS;P sedoso y flexiblp. ra-. • v preparado debía presidir siempre 
P̂nen focador, aunque sólo fuese por qn»« bermosea el cabello, prescindaei< 
nfi i/is jpm^t, virtudes que tan justa non e Qf. le atribuyen 
•raso., de 2.50. 4.50 y fi pesetas. • a ninuf-ta Ir 
. ) L a P í ñ a T a l l a d a 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su doraici i i 
de San J o s é . - m í m e r o 1, RAtran x Je bordado», Huamayor, m;-
mzt. 41., iovnaevo?! aind?Jo8 de store*, 
galbrlas. ortinórrt», ••isiaocs. coninj,s. 
un piso n mu oblado por temporada. Me-
néndez P é l a y o , 5, tercero, derecha. 
R a z ó n : Al to de Miranda , B't, segundo de 
recba. 
colchas y toda cla&c 
'•idos i. m Bxédfafa. 
y B pesetas. ; a ci iqaetá Indica el mudo ríe'usarlo. 
•; • . >•• ' . . T w :n d f c f s » ! U .'• A.-es del Mol'.»:; ? Corsu ía l ' 
r í S T t f ? ^ !95 T A L L A R , tfiSELA^ f K E £ ¥ A U » A R T 0 9 A fiLAAá S E LÜWA« 
PS^y^-O? S E LAS FORMAS Y M%93¡Í)A8 J>UE BEÍZft . 9UASP.3», 
S O E Y MOLEURAM PE*. * f JíTF?awJS-R* "< 
«e ie^ASWO: A n é » KaíUíffpJa. wtiw S -Teíflfono 823.— F A B R I C A - C^rvantee 11 
Las antiguas pastillas pectomle- de Rincón, tan conociida» » 
y usadas por el público ^ar-tanderino, por su brillante resultadr 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se halinr. 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compafif», or. i» 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia ae Rraswaa 
ftSTEMTA EgMTÍMOS ei>JA 
A G A N \ H DINt ROi p o m p m v^nta, 
Personas con poco capi tal t e n d r á n de muebles usados.' Vendo piano casi nue 
grandes beneficios en negocios industr ia-
les. ' 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I E B L B 8 U8ABOS. P A S A MAE 
5—: « l / E MAEÍE Í -J 
rdinanj-' 
1A Y PIEL 
eda primera, 
z Roja de o * 




¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? . 
H J I m u . o . d L o e n t e r o q u e d a , m a r a . v i l l a . 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a 
vo, juego de sala y comedor a precios in-
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L E O N Z A L S ? , 
Se.reforman y vuelven Fra( i , 
Sinokins; Gabardinas y Un|-
formes. Perfección y eeconomíi 
Vui IveosG trajes y gabanes desde tre«« 
f e i S í a s ; qnedan nuevos. M O R F T , 1S. 9. 
u s o u n i v e r s a 
¿ ujcuraole-A recuperan ^ garras de la muerte, t-r todo 
lA ^ i a á . i., -i 
ti» u'""3 íos Países del mundo, hombres, 
lin r!^; ̂  ye8eLales, que contienen los principios de 
médicos observas con «stapor la fae lidad de cómo anos sacdle&mentoi isvselvea la salmd Baliafroasjueuts & lodos y qmitsa laníos caíeraios de 
mujeres y médicos, lodos quedan ins.raviHado* ds lao caraclonee obtsnlda»'«on lo* ««Milagrosos medlcsmentus Lambar», de coaiposictón pmrampu-
Í e la vida y de La salud. 
d« participar a todos »«« lectorei •.af-rmos o habiendo en &a tamilts ptereona enferma, de es-
as pel igrosísimas candelillas, quitan 
m s 
 
Hbir {)eriodi,sta q îe entrevistó últ imamente ai Director del ««Consultorio Lambfr». rué rogado 
Lo» ^ * * T , R ^ L r l e ?us folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
quit 
catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de 
6 l ¿7?Aa iKü.ta mimar) , etc. una caja de Confites Lamber, con la debida Instrucción, 4 pesetas, 
íalore? i D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antUifllitico y refrescante de la sangre, cum completamente y radicalmente !a sífilis 
Daocagt , 'ns huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea. hsrppíiq^' lbatat«*jH9 
j.'^ ^'a. etc. Un frasco do floob depurativo Lamber, con. 1* debida Instrucción, 3 pesetas. 
^ « • p a D ^ o s c i a y eensultaB frstaitas tambiéc por sartas, qe* x» r e c t e i t a r á ftt>guidM«e»-í# y ter. rsserva, i lr í^rlrí í . 
y c&lmau instantáneamente el escozor y la frecuencia 
orina, flujos blanco, de las mujeres 
y todas su« conse-cHenclas. Impotencias. 
e*rr^fnla». linfatismo, l in íoademcna, e*terilidAd; 
Medica m M v i l ! ! Clari, número 56.--BACE0NA 
«• Ss.«ifcü<l§r: I I I I O R I H I P í . f tEZ D l k M O L I F l l T COMPA.^m. íisgafilfea,. Piase ils l« í KWaílísB, y ATÍL«r?íi k S t l é n ^ i ^ U Ata^saiioea 
R á t á camarera, o cocinera. I n f o r m a r á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
mié rco l e s y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
dr id , á las 21,10: 
Sale de Madr id (martes, jueves y s á b a -
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20.14. 
Correo-—Sale de Santander, a las 10,21; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7.23; 
llega a Madr id , a las 0,40.—Sale de Ma 
(irid. a las 7,10; llega a Santander, a las 
18,40. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Para Llanes: a las 16,15. 
Para Cabezón; a las 19,55. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado: 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11. io. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16.28 y 20,34. 
Do l.larx s: a las 11.28. 
De Cabe /ón : a las 9,1. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado:" 
De Torreiavega: a las 12,53. • 
De Cabezón? a las 15.40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, a las 
14,05 y a las 16,50 para llegar a Bilbao a 
las 12,16, a las 18,21 y a las 20,32 respec-
tivamenle. 
Salidas de ¡Bilbao: a las 7,40, a las 14 
y a las 16,50 para llegar a Santander a 
las 14,15, a las 18,17 y las 20,51. 
S E R V I C I O ÜE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocbo. ocho y media, una y cuatro 
y media. 
ITora5* salida de Santaniier: 
A ios • . ,> ufia, ir*? v media, cuatro y 
se'is. 
